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L a p o l í t i c a y i o s p r o b i e m a s n a c i o n a l e s . 
i r á n a u n 
Despachando COÍ* el Rey. 
^ r \ D R l D , 2.—'Despajcliaron esta; 
¿iafiana con el Reí}-, e l jefe del Go-
bierna y el min i s t ro de l a Gober-
nación-
EL general Pr imo de Rivera' nada 
li jo a la salida. 
El general M a r t í n e z Anido se l i -
jnitó ai fac i l i ta r a los periodistas 
C] índice de los Decretos de su de-
!..';.:•;amento firmadas por el Sobe-
rano. 
El señor Picbardo, en nombre del 
einliajador ¿e Cuba, estuvo esta 
«iafiana en Palacio para i n v i t a r al 
gey a las funciones que se celebra-
rán con objeto de recaudar fondos 
para los damnificados en Cuba el 
miércoles p róx imo , en el teatro del 
(y-itro, y el vicirncs, en el Fontalba. 
Dijo que desde Palacio marchaba 
a casa de los infantes d o ñ a Isabel 
v don Femando, para invi tar les 
Con el mismo objeto. 
Agregó que s e g u í a l a r e c a u d a c i ó n 
'ge socorros en las suscripciones 
abkrtas en los Consulados de pro- i 
vincias. 
También dijo que h a b í a causado \ 
Candís ima sa t i s facc ión l a disposi- • 
cién aipareeida hoy en l a «Gaceta», 
sbripiido una s u s c r i p c i ó n p a r a los 
'damnificados. 
El Rqy fué luego cumplimentado 
por el embajador de E s p a ñ a en 
Portugal. 
Antes del Consejo. 
'A las siete menos diez de l a tarde 
Hotró a la Presidencia el m a r q u é s 
Ide Estclla para presidir el anuncia-
iáp .Consejo de minis t ros . 
El presidente h a b l ó con los pe-
iiodistas ref ir iéndose en su conver-
sación a las opiniones sustentadas 
por los polí t icos de diversos ma t i -
^ R I J acerca de l a Asamblea nacio-
fiál. 
Dijo que esas manifestaciones na 
interesan a l p a í s , purs aunoue ge-
neralmente son personas respeta-
bles las que las emiten han usufruc-
tuado el poder lo suficiente para 
que se les considere probados. 
interesante sobre el par t icu-
lar—o ñndió—ser ía conocer lo que 
opinan los hombres nuevos que se- | 
gurameníe se c o n d u c i r í a n con m á s •' 
originalidad y eficacia. 
Este mies q u e d a r á hecha cuan'to | 
Se refiero a l a Aisamblea que no se ' 
celebrará antes do pr imero do a ñ o ¡ 
, ya que es preciso redactar el re- I 
^lamenta, s e ñ a l a r sus facultades y | 
hacer la p o n d e r a c i ó n de fuerzas | 
cosa que siempre es difícil . De tó- | 
Ws manerais—siguió diciendo—no ' 
«reo que dé fin el a ñ o s in que todo \ 
Jo que se refiero a l a Asamblea 1 
«luede determinado y cumplido. 
E! Consejo. 
A las siete h a b í a n llegaJda y a to-
óos los ministros y q u e d ó reunido 
el Consejo al que no as i s t ió él de 
Estado porque como es sabida se 
encuentra en Linares. 
Duró la r e u n i ó n hasta las diez 
menos cuarto, y el min i s t ro del Tm'-
bajo faci l i tó l a siguiente referencia 
oficiosa: 
«DE FOMENTO.—Se a p r o b ó l a 
r e l a c i ó n de las nuevas carreteras 
que se h a n de constrair por A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Se a u t o r i z ó el sacar a concurso 
l a c o n s t r u c c i ó n de los trozos prime-
ro y cuar ta del f e r roca r r i l de Za-
m o r a a L a C o r u ñ a , que son los do 
Zamora a Puebla de Sanabria y 
Santiago a L a C o r u ñ a . 
Se aiprobó eíl proyecto de ejecu-
c ión de obras que figuran en el 
presuipuesta extraordinaria . 
Se a c o r d ó que los puertos de re-
fugio queden a cargo de las Juntas 
de Obras de Puertos. 
DE GOBEjRNA^GION.—Se ¡acordé 
conceder l a cruz del Mér i to Nava l 
de p r i m e r a clase, a l maquinis ta na-
v a l de l a A r m a d a don. Juan Costea. 
•Se a p r o b ó el expediente re la t ivo 
a l s e ñ a l a m i e n t o de haberes de los 
c a t e d r á t i c o s de los inst i tutos, jefes 
y oficiales del Cuo.i oo j u r í d i c o de 
l a A r m a d a y en general de todas | 
los que d e s e m p e ñ e n c á t e d r a s en las 
escuelas de N á u t i c a y que perciban 
opnrte de ello otros haberes del Es-
tado .» 
D e s p u é s del Consejo. 
A l a salida del Consejo^ el mar-
q u é s do Estella volvió a acercarse 
a l grupo de periodistas diciendo: 
Hemos despachado g r a n n ú m e r o | 
de exipedientes, ' quedando salvado ' 
con ello el g r an atraso que de los 
mismas t e n í a m o s . 
De los aprobados os interesante 
oí relat ivo a l a d i s t r ibuc ión de los 
recursos del presupuesto^ extraardi-
nar io del minis ter io de Fomento me-
diante el cual se l l e v a r á a cabo l a 
re ipa rac ión de m á s de 90 puentes y 
unos 200 trozos de carreteras que 
se ha l l an imterrumpidas y sin solu-
c ión de cont inuidad. 
T a m b i é n hemos tratado con l a 
debida extens ión lo que se refiere a 
l a Ciudad J a r d í n de l a Prensa y 
BeHais Artes. Sobre este asunto se 
h a n reunido los dist intos informes 
emitidos por los Minister ios y con 
ellos se r e d a c t a r á u n informe glo-
ba l que sirva para l a mejor orien-
t a c i ó n y reso luc ión del asunto. 
Mudando de conve r sac ión pre-
g u n t ó : 
—¿Kan visto ustedes e l a r t í c u l o 
que publ ica «La Nación» de esta 
noche?, • 
—^Sí, con tes tó un periodista—flie-
mos visto todo su i n t e r é s que se en-
cierra especialmente en el p e n ú l t a n o 
pá r r . a ío : ijero como no tenemos los 
suficientes precedentes que nos pue -̂
dan servir de faro' ignoramos el 
blanco contra quien va d i r i g ido . 
—¿Blanco?—repl icó el presiden-
te—. Pero sino tiene blanco algu-
no—y sonriente a ñ a d i ó — a m i me 
enviaron las galeradas por si t a ñ í a 
algo censurable; d e s p u é s no lo he 
visto, pero como' no t e n í a nada ob-
jeto de censura puede afirmarse- que 
no hay blanca. 
D e s p u é s derivando l a conversa-
c ión hacia l a censura a ñ a d i ó : 
—En rea l idad pocoi actúq, albora 
l a censura y sólo lo hace para "los 
casos transcendentales y esô  que l a 
Prensa tiene l iber tad pa ra opinar 
sobre todo, claro es que de todo 
aquello que debe ser mot ivo para 
t r a t a r por l a Prensa. 
El a r t í c u l o de «La Nac ión» . 
E l a r t í c u l o de «La Nación» a que 
se refir ió el m o r q u é s de Estella a l a 
salida del Conseja de min is t ros lle-
va por t í t u l o « 'Rumores inquietan-
tes.—Ya tiene jus t i f icac ión el mayor 
r igor» y dice: 
«Carecen de impor tanc ia los r u -
in eres inquietantes que en estos 
d í a s han vuel ta a circular . 
Ciertamente que el Gobierno no 
puede pretender que el m i l l a r o cen-
tenar de millares^ de c iudadano^ 
cuya a c t u a c i ó n e s t á alejada por 
m u y dist intas causas con el rég i -
men imperante le v i v a agradecido; 
pero todo esto tiene só lo re la t iva 
impor tancia ; lo p r inc ipa l es—y eso 
no le falta—tener u n a o p i n i ó n pú -
b l ica sana, seria y expresiva. 
N i n g u n a ciudad del mundo acu-
s a r á a l Gobierno por las medidas 
que tome para l a seguridad del Es-
tada. Los que en E s p a ñ a a c t ú e n de 
o t ro modo no proceden como ex-
tranjeros, pues estos tienen u n con-
cepto gcnprnl y amplio de los de-
beres ciudadanos y sí como enemi-
gos, y contra los enemigos de l a Pa-
t r i a todo r igor es obligatorio y tie-
ne l a oebida jus.ti|lca/ción ante 
Dios, an.te el mundo civi l izado y 
ante l a p rop ia conciencia .» 
PCr !os Mir is ter iPs . 
F.l min is t ro del Trabajo fué vis i -
tado por Jos poetas Alberto C a s a ñ a l : 
y Antonio Casero. 
E l de l a Guerra recibió a los ge-
ncrailcs Navatnro, BarTeiro y Bur-
guote, al coronel G a r c í a Bení tez , á 
los tenientes coroneles Muñoz Gran-
de y M a r t í n Alonso, al alcaOde de 
Giión y a los s eño re s Bell ida y Gui -
llón Sol. 
E l m i n i s t r a de l a G o b e r n a c i ó n 
d e s p a c h ó con los directores , gene-
rales de su departamento y rec ib ió 
las visitas de l conde Salvatierra, 
del m a r q u é s de l a Frontera y otros. 
Regreso de Yanguas. 
E l jueves se esipera de-regreso de 
Linares al m in i s t ro de Estada para 
as is t i r a l Conseja que se c e l e b r a r á 
en Palacio. 
• Ampl i ac ión al Consejo. 
E l Consejo de esta larde se dedi-
có casi en su ma!yor parte a exami-
n a r y resolver expedientes de Fo-
mento', todos los cuales fueron apro-
bados. 
Se trata, de largas relaciones de 
provectos facil i tados por las jefa-
turas provinciales de Obras púb l i -
cas y aprobadas por el minis t ro y 
de l a d i s t r i buc ión de cantidades 
del presupuesta extraordinar io pa-
r a realizar los trabajos m á s urgen-
tes. t 
E l Consejo c o n t i n u ó el examen de 
l a cues t ión a r t i l l e ra que fué in ic ia-
da en l a r e u n i ó n del s á b a d o . 
Se a c o r d ó por los reunidos conce-
der a l presidente u n amiplio' voto de 
confianza para que, de acuerdo con 
el minis t ro de l a Guerra, resolviera 
l a c u e s t i ó n . 
E l expediente relativo a los habe-
res de los profesares de las escuelas 
de N á u t i c a tiende a impulsar a 
aqué l lo s , en las gratifiicaciones que 
perciben, a los profesores de las Es-
cuelas Navales. 
Se a c o r d ó que el Conseja anun-
ciada para el viernes sea aplazado 
hasta el s á b a d o p róx imo y que d i -
cha r e u n i ó n se dedique totalmente 
a l examen de los prciyectos del se-
ñ o r Calvo Sotelo, especialmente en 
l o que se refiere a presupuestos. 
Los socialistas y la Asamblea car-
siiltiva. 
En r e u n i ó n celebrada ayer po r el 
Comité- y delecradOs de l a U n i ó n ^Ge-
nera l de Trabajadores se a c o r d ó , 
en vista de las opiniones manifes-
tadas por diversas secciones loca-
les del organismo, convocar a u n 
Congreso nacional de l a U n i ó n pa-
r a t ra ta r de l a ac t i tud a seguir en 
r e l a c i ó n con l a anunciada Asam-
blea consult iva que va a convocar, 
el Gobierno. 
• • • 
Esta tarde, a las cuatro, se re-
u n i ó en l a Casa del Pueblo el Comi-
té Nacional del par t ido socialieta, 
asistiendo los delegados regionales. 
Se h a b l ó de l a s i t uac ión plantea-
da resipecto a l a convocatoria po r 
e l Gobierno de l a Asaimblea nacio-
n a l , a icordándose adaptar idént ica; 
ac t i tud que l a U n i ó n General "̂ e 
Trabajadores, convocando el p a r t i -
da a u n Congreso ext raordinar io , 
que se r e u n i r á en l a Casa del Pue-
blo y separadamente del que cele-
bre l a U n i ó n General de Trabaja-
dores. 
H. atentado contra Massolbii, 
G r a n d i h a c e u n d e t a l l a d o 
r e l a t o d e l s u c e s o . 
E C O S D E 
• - ~ \ 
W J 
Ahora estoy bien, pero he visto la muerte muy de cerca, 
¿f^guna enfermedad o accidente? 
-No w mujer, que mur ió hace tres meses... 
Un lar t ículo /de fa (Reina 
de jRumaniai. 
Dicen de Parí l? que máí -n t ras se 
anuncia que el Bey de B u m a n i a es-
t á mucho mejor^ y que m a ñ a n a 
mismq r e c i b i r á en audiencia solem-
ne a los minis t ros de Alemania y 
Albania , el t ren de l a Reina M a r í a 
e s t á recorriendo el C a n a d á . Duran-
te su viaje, l a Soberana ha cek-
brado en el t ren su 51 aniversaria. 
L a Reina sie detiene en varias 
letetacionas p o r ¡allgunas minutos, 
piara convensar anftbüieanen'te con 
los campesinas canadienses que lle-
gan de todas partes para acla-
ma nía. 
Unos 50 p e r i ó d i c a s yanquis h!an 
put^jcado, s i m u l t á n e a m e n t e , el p r i -
anier artAculo de l a Reina sobre su».> 
impresiones en Nueva York . 
Desipiuiés de expresar su g r a t i t u d 
por el recibimiento entusiasta quy 
lencuentra en todas piartes, l a Rei-
na a ñ a d e , que diversas costumbres 
le han gustado en los JMados U n i -
dos, como l a de dar l a bienvenida, 
cLegiando caer deisde las innumera-
bles ventanas de los «rai-icacieios)). 
u n a l l uv i a de pedazos de papel de 
todas las formas y de todos los co-
lorep, que produce la impresaón de 
que el empájelo e s t á invadido por 
u n a nube de p á j a r o s que se des-
prenden de sus plumas poi ícroma-j . 
T a m b i é n es muestra sorprendida 
Ja Reina por el buen humor que se 
manifiesta en l a cara de ios yan-
quis, desde el simpl© obrero hasta 
lo® m á s ailítc^ representantes de la 
au tor idad . 
Pa r a u n europeo es inc re íb le t í 
resipeto a la autor idad que se ob-
eerva en los Estados Unidos, a pe-
sar de l a libertad»- ccmipileta de que 
gozan los ciudadanos yanquis. Por 
ejemplo, las autoridadei-J no iiinpi-
dioron, en lo m á s m í n i m o , que 1a 
Soberana fuese asal tada por cen-
tenaneis de periodistas y fo tógrafos ; 
por c i e ñ o , el asalto no le qu i tó a 
la Reina CTI buen humor . 
Eli v a g ó n que las Comfpañías yan-
quis han piuiesito a su d i spos ic ión 
le panece, deispués de l a impres ión 
do ruíldo def las callies de Nu;eva 
York , u n «•homie» deílicáoso' y con-
forfcaihlio, que tte . piermite . admi ra r 
^0.3 pa'Lsajes aime.i'icancs. que pe 
ipa-nacen a los ingiLases, aunque son 
m á s vastes y m á s imponentes. 
Pe t i c ión itfe ^rnano. 
Por efl. m a r q u é s de Villianueva Se 
l a Sagra, conde viudo de Camipo-
manes, y para su h i j o p r i m o g é n i -
to, don Mar iano Dorado y R. Cám-
pomanes, hia sido podida l a ^ a a n o 
de l a bella s e ñ o r i t a Amparo Agui i a r . 
Le conviene a usted anuncia^ en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a U8-
íad el éxito, de M U 
ROMA.—:E1 subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, s e ñ o r Grande, 
que a c o m p a ñ a b a en el a u t o m ó v i l a l 
presidente defl Consejo en el mo-
mento del atentado, ha hecho a u n 
redactor del «Giorna le d5 I t a l i a» el 
siguiente relato: 
« U n a vez terminada l a ses ión 
i naugura l del Congreso de Cien-
cias, el «duce», en medio de las 
apretadas filas del púb l i co que le 
aclamaba, se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n 
en u n a u t o m ó v i l abierto y en el que 
í b a m o s t a m b i é n el alcalde de Bolo-
n i a y yo. 
E l ((duce» r e s p o n d í a sonriendo a 
Oas aclamaciones del públ ico , efue 
en medio de las flores arrojadas, 
de los gri tos do a l e g r í a y del fla-
mear de banderas, p a r e c í a invadido 
por un del ir io que aumentaba a me-
dida <jue avanzaba el «auto». 
Entre l a v í a Rizzoli y l a v í a de 
l a Indepindenza, en el momento 
precisamente en que el ((duce» nos 
declaraba u n a vez m á s su v i v a sa-
t i s facc ión par la imponente v i s ión 
de l ((Litioriale)/ y por el soberbio 
e s p e c t á c u l o que h a b í a o í r ec ido e l 
desfile m i l i t a r de l a m a ñ a n a y l a 
m a n i f e s t a c i ó n ' popular , sin prece-
deivlrs en Bolonia, y cuando e l 
«auto» d i s m i n u í a l a velocidad de 
su marcha por tener que tomar u n 
v i i a je , o í m o s u n golpe seco a m u y 
poca dis tancia y a nuestra dere-
cha. 
Entonces vimos a u n ind iv iduo , 
m á s bien p e q u e ñ o , de pie entre los 
cordones dt í trapas y el ((auto», ' a 
m u y poca distancia de Mussc l in i , 
con el brazo levantada t o d a v í a y 
en ac t i tud de disparar . 
E l «duce» se d ió cuenta inmedia-
tamente del atentada; pero en l u -
gar de encog-erso o apartarse a u n 
lado, p e r m a n e c i ó derecho, ordenan-
do, por el confrar io , que se detuvie-
r a el a u t o m ó v i l . 
A m i pregunta Uena de ansiedaid 
de si se s e n t í a her ido, el «duce» 
r e s p o n d i ó sonriendo: ¡(Nada, no es 
nada.-.) D e s p u é s y en tono seco y 
au tor i ta r ia , añ ladió : « A b o r a calma y 
que nadie p ie rda l a cabeza» . Y vo l -
vió a saludar a l a m u l t i t u d , que 
ignoraba t o d a v í a el execrable aten-
tado y que elevaba ciada vez m á s 
a l tos sus g r i tos de a l e g r í a y simpa-
t í a . 
Mien t ra s tanto, del «au to» que se-
g u í a a l del presidente descendieron 
r ó p i d a m e n t e el subsecretario de Es-
tado Ralbo, el d iputado Ricci y e l 
senieur de l a m i l i c i a Bonaccorsi, 
los que se lanzaran sobre el agre-
sor, que inmedia tamente desapare-
c ió con u n g r i t o te r r ib le entre m i l 
brazos. 
E l ((duce», sonriente y t r anqu i lo , 
c o n t i n u ó su camino. Nunca le he 
vis to t a n satisfeclio n i t an sereno. 
P a s ó revista a los oficiales del Ejér -
cito, de l a M a r i n a , de l a Av iac ión y 
de l a M i l i c i a , "Ponversando cordia l -
mente con ellos. Todos, excepto las 
personas de su séqu i to , ignoraban 
^1 atentado. Después , el «duce» su-
bió al t ren , conversando amable-
mente con nosotros. 
Sobre su pecho se v e í a cTaramen-
tc agujereada la bandera del g r a n 
c o r d ó n de San Maur ic io , ro ta p e r 
el proyect i l , que d e s p u é s de roz ar 
el pecho del presidente, p e n e t r ó en 
el lado izquierdo del «au to» . 
Antes de que el t ren se pusiera,"en 
movimiento, el (educe» nos r e i t e r ó 
las m á s severas ó r d e n e s p a r a 'que 
no se t u r b a r a el r i t m o de l a v i d a 
de Bolonia y de toda I t a l i a , orde-
n á n d o m e a m í p e r s o n a l m e n ' í e que 
v in ie ra a Roma para reanuc'iar mis 
ocupaciones normales en el. Min i s -
ter io. 
L a not ic ia se d i fundió en' seguida 
por l a ciudad, y eÜ entusiasmo que 
hasta entonces haSíái a o . o m p a ñ a d o 
ií l a figura del «duce» se conv i r t ió 
en u n estremecimiento -de conster-
n a r i ó n o i n d i g n a c i ó n terr ible e i n -
descriptible. 
A pesar de ello', Bolonia , consa-
grada combi deseaba, por l a m a ñ a -
na, por l a presencia y l a pa labra 
¡del «duce»", supo mantener su dis-
c ip l ina fascista obedeciendo como 
sicmipre, t a m b i é n en el momento te-
r r ib l e , las ó r d e n e s de Mussalini .) i 
Comentarios del atentado. 
M A D R I D , 2.—Algunos periód|:-o)s 
de esta corte so ocupan hoy del 
atentado contra Mussol in i , comen-
tánd'olo. 
Uno de dichos p e r i ó d i c o s dice que 
en roailidad, el fascismo y Mussoli-
n i no necesitan refuerzos puesto 
que hai rá cuatro a ñ o s , d e s p u é s do 
l a marcha sobre Roma, los pa r t i -
dos estallan desheic¡h0'9. 
Ante l a grave enfe ranedád que pa-
dec ió Mussol in i pudo iponer en pe-
l i g r o el fascismo, pera ' (hoy e l fas-
cisma tiene en el p a í s fuerzas t an 
potentes, que l a muerte de l «dace» 
no las d e s t r u i r í a . 
S in embargo, todos los fascista', 
y l a inmensa m a y o r í a de los ifcalia 
nos h a b r á n experimentado gran s: 
t i s facc ión al saber que Mussolin; 
r e s u l t ó ileso, y de que p o d í a n pro-
seguir su labor tenaz en favor de 
l a grandeza de I t a l i a . 
De Mussolini a Br iand. 
PARIS.—Mussanni ha enviado a 
B r i a n d un telegrama 'agradecienido 
el que le d i r ig ió el ministro franicé?. 
fe l ic i tándole por haber salido iles' 
del atentado. 
Per iód icos suspendidos. 
ROMA.—Los pe r iód i ca s «II MOTJ-
do», «Resorgknen to» , «Staanpa» y Ja 
«Vocoe R e p u b l i c a n a » han sido ptoSr 
pendidos indefinidamente. 
D e s p u é s de suspendidos los per; 
dicos antifascistas que han dejac 
de publicarse, los úmoo® per iódico 
que p e r s i s t í a n y que poldían consi-
derarle como de la oposic ión, era? 
el «Avaat i» , sociailisita, y e l «Uni ta 
comiunista ; pero des/pués de haber Í \ 
do clliminados de l a Asociac ión d' 
¡a Prensa los corrc-sponsaites en R 
ma de ambos per iód icos , los dos 
han sido suspendidos y d e j a r á n ' 
publicarse indefectiblemente. 
Manifestaciones antifascistas. 
ROMA.—'Con ocasdón del aten1 
se han registrado diversas mai, 
taciones antifascistas, en las qiio 
hubo llicihas y heridos. 
E n Genova resultaron muertas 3 
personas. 
Fascista muerto a t i ros . 
P.OMA.—En Oagl iar i el diput?.: 
antifascista Lusso d ió muerte a 
ros a un fascista que se subió aií bal-
cón de su domicil io para arenga 
la muilt i tud. 
Condenando el hecho. 
R O M A . — E l « O b s s e r v a t o r e Roma-
•no» publica un suelto condenando 
fncrgicamente e l atentado contra 
MussoHini y diciendo que l a bala que 
hubiera herido a é s t e h e r í a t a m b i é n 
a I t a l i a . 
Condena el hecho'y feilicita a l «du-
ce» por haber salido ileso. 
La famil ia de Z a m p ó n ! ha sido 
detenida. 
B O L O N I A . — T o d a l a farailáa del 
joven Zamponi, autor del atentado 
a MussoJini, ha sido detenida. 
Ed" hermano del agresor, que pres-
ta servicio en Milán , t a m b i é n ha si-
do detenido. 
¿ D e t e n c i ó n sensacional? 
B O L O N I A — S e habla de que stí 
va a practicar una detelntción que 
p r o d u c i r á sensac ión extraordinar ia . 
«Tedéum» en acción de gracias. 
R O M A . — E n Ñ á p e l e s se ha cele-
brado u n «Tedéum» con motivo de 
haber salido ileso del atentado el 
jefe 'del Gobierno. 
5 e casa una sobrt-
na de Su Santidad, 
E l Sanio Padre ben-
PARIS.—Tid legra f í an de Rom" 
que, rompiendo con l a t r a d i c i ó n 
estableoida de&de el siglo X V I , se-
giún l a cua l el Sumo Pontíf ice no 
p o d í a celebrar badas. Su Santidad 
el Papa P í o X I ha bendecido las 
nupcias de su sobrina la- condesa 
MarCa L u i s a Ra t t i , h i j a fie eu her-
mana el conde Fermo Ra t t i , con 
el m a r q u é s Persiohetti Ugol in t €p 
Santa R u s t i ó l a , secretario de ia 
L e g a c i ó n de Nicaragua1. Las boda ; 
se celebraron ante el a l t a r de íai 
Sala de Santa Mat i lde , en prcr 
c i a de las famaliais de los despo • 
dos,' de los alto® dignatarioisi de l a 
corte Pontificial y del Cuerpo dipbi-
m á t i c o . L a novia l u c í a magní f i ^ 
tírfcijé blanco, cuya cala estaba sor-
tenida por do® pajes. Las padrinc 
eran, po r la novia , el conde Franc 
R á t t i , tambi ién hermana del Pap,'. 
y ed p r í n c i p e Le l io Ors in i , y por 63 
novio , ai embajador do Chile y . 
min?jstro de Nicaragua. 
D e s p u é s de l a misa. Su Santid <! 
d; .r igió a los desposados u n a al 
c/ución sobre lois deberes de l a fá-
m i l i a c r M i a n a , y luego dió l a 1 • -
d io ión -aipastódiica.; Dícisipuiós de I i 
ceremonia nuipciai ge s i rv ió u r '• 
m u é r z o í n t i m o , en l a sala del «T; ) 
ne t to» , a los míeímibros de laisi dpS 
familia's. E l almuerza fué p i - v 
do par el Papa, que t o m ó ¿sfento 
bajo pal io , siguiendo el ant iguo c • 
Tiemantial observado en las oca- • 
nes en que e l ' Pont í f ice-Sobepan ) 
r e c i b í a a los jefes de Estado. Pa j a 
Hos Invitadas, lajsi mieisas eqtiaib:'; 
preparadas en otro sa lón . 
:Su Santidad d ió a su sobrina, 
como regalo de boda, una m a g n í -
íioa t i a r a de diamarí teis y u n í pe-
q u e ñ a bibliolteca, conteniendo cáeni 
tomos de obráis raras sobre los de* 
boicis de Ist ñaposa y de la madre,) 
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Sección marítima. 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s e n u n a 
r e u n i ó n c e l e r a e n v e n e o i 
C R O N I C A 
Afortunadamente', y de ello nos congratulamos sinceramente, se ha 
iniciado una yitensísdraa y ofkaz .ram^aaia de exp lo rac ión del mar. 
Para -la mayor parte de las gentes estos temas del mar o de todo 
c u á n t o cooi él 'S© rcilaciona, pasan ompki tameí i . t s i diosapercibidos. 
Es un vicio añejo que ha oaiginado indudables y 'cuantiosos d a ñ o s , 
ya que esa indiferencia, esa enorme y Jameoitable fal ta de i n t e r é s , ha 
t r a í d o como consecuencia amarga que los gobernantes, no acuciados 
por el entusiasmo de Ja op in ión , hayan renegado a t é r m i n o muy secun-
dario estos i n t e r e s a n t í s i m o s asuntos. 
Los problemas de la navegac ión en sus diversas fases han estado 
desatendidos, olvidados, menospreciados como cuestiones de poca mon-
ta, indignos de un-a legislación pro-tectora y reguladora., 
D i r í a s e que l a potencialidad naval de los puebiois no coadyuva al 
progreso do la riqueza, eüonómica y al esplendor comercial y al desen-
volvimiento de lajs naciones. 
Pero ahora., repetiraos, se ha iniciado una c a m p a ñ a intensa, cons-
tante, pr í - fcc laracnte pilaneada que d a r á s in géne ro de duda magníf icos 
rcliniltados. 
En Francia, Inglaterra , Holanda y otras nacionallidades esa plausi-
ble c a m p a ñ a a que venimos aludiendo va adquiriendo caracteres in -
sospechados, prueba indiscutible de Ja importancia de estas exploracio-
nes. 
Las reuniorip,", celebradas en Copenhague y Ve necia, de feliz recor-
dac ión , han sido law que hicieron el mViVj.uro con efl nombramiento de 
Comisiones, especializadas encargadas de hacer estudios c investigacio-
nes. 
Los acuerdos que se tomaron en l a ú l t ima reunión verificada en Ve-
necia, ae van llevando a la p rác t i ca con resn'ltados optimistas, prome-
t edees de óp imos frutos. 
Dichos acuprdos son los siguientes: 
«A fin de continuar el estudio de las condiciones h idrográf icas y 
biológicas en el goilfo de G a s c u ñ a , cruceros per iód icos , trimestrales a 
ser nos)ble, se e fec tua rán por los Gobieimos d? Francia, de E s p a ñ a y 
d.-¡l Estado de I r landa , cruceros que en lo nósible , t e n d r á n lugar en los 
ir.cr----. de, febrero, mayo-, agosto y noMgpmbre. 
. E l estudio do l a Mancha occidental e s t a r á a.]* cuidado del Gobier-
no do l a Gran Evr taf ía , bajo la. forma de crucerois per iódicos eieeiita-
dcs por el navio de M . B . A . , en conformidad con el plan presentado 
por ni doctor Al ien . # -
El Estado l ibre de I r l anda e j ecu t a r á los cruceros SW. de esta i«iía., 
segi'm el programa actual, a fin de prcicisar la posición de la l ínea iso-
halina 35,5 por 160. 
Los estudios dril Comi t é se e x t e n d e r á n hí Sur por las ),eigio-
nes de Madera, Azores, islas de -Cabo Verde e isp'ás Canarias. 
Lns investigaciones en la.«i proxiraidadea de Gib^akar se h a r á n de 
acuerdo con lns de la Comisión del M e d i t e r r á n e o . 
Los esirrlies sobre ¡la merluza., el a t ú n , ei bonito a t ' á n t i c o , la sardi-
na, se con l i ' i ua rá en la forma actual • 
El estadio de lns razas de arenque se c o m b i n a r á y d e s a r r o l l a r á en 
la Mancha o-! id^n t '1 y en la^ región SW. de b s T;ila.s b r i t á n i c a s . 
El Cvmi';é de F^tftidístivas, ni eco de estud^T el volumen ya publica-
do nn-a U inn-l-io-?:. auro-bando la forma do redacc ión , insiste 
en l a necesidad de qué Finlandia, I r lnr .da y E s p a ñ a remitan los datos 
referentes a 193? on-a ' ' . : n - 'e(a.v la Memo-ría cor ie .vpnndicnte .» 
, Fernando do Biieé qn? hizo detenidos estudios en la GOS|a C a n t á -
brica, v que vcpT-p-srn-fó a España en las reuniones meir'ionadas. en 
linas dec.laraHenrs hechas tfcipntemente se muestra ort-imista y no du-
da e-n que en •••,^;ante leiH Gobiernos p r e s t a r á n Cariñosa a t enc ión a la..s 
c u e s t i ó n r s Qi-arítimas en sus a-pectos pesquero y comercial.' 
¡ Qué asi sea ! 
M E C H E L I N 
• • • 
Siniestros marít imos. 
«Piirepoil».—Queenstow^n., 22 Octu-
bre.—Esta m a ñ a n a ha llegadn a es-
te puerto el vapor de dicho T-ombyc. 
con el * aparato dfe gobierno ave ia -
do, por lo que durante ¡'os ú l t imos 
d í a s do su viaje ha tenido que gobev-
•nar a maaio. R e p a r a r á a q u í antes 
de proseguir a su destina que es 
Newoastle. 
: «Scot^ma-n».—FltnShiüfí, 22 octu-
bre.—Este vapor ing lés qu'e dfcsde 
Amberes ¡se di r ig ía a Trían da ha en-
entrado de arribada enn aver íaé en 
Ja bomba de a l imen tac ión , habiendo 
tihoeaido con algunas defensas del 
muelle al entrar , a las qúe ha cau-
sado aver ías . 
«Á. D . Mactiers.—Montrsal , 22 
octubre.—Este vapor americano se 
halla embarranf-ado en la parte in -
ferí i-.ir del río St. Lawrepce. Su do-
tac ión de 22. hombres, permanece a 
bordo, a "pesar del peligro" de que 
sé destroce á causa del fuerte vien-
to reinante que sopla a r azón de 60 
millas por hora. 
«dBejickenham».—Rotterdam, 22 oc-
tubre.—Nuevamem te han fracasado 
las nuevas tentativas efectuadlas pa-
M E D I C A 
'Especlallrta en enfermedades dría pial 
1 secreias.—Radium y Rayoi K para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
ra poner a flote a este vapor emba-
rranioado entre Hook y Maasluis, 
por Jo que se procede a' alijar/e de 
piule de su cargamento. • 
«Edwin T. Do.uglass>\—Kingston, 
32 o c t u b r e . — D e s p u é s de haber em-
barrancado este vapor americano, 
ha logrado ponerse a flote con gran-
des a v e r í a s en su plan, habiendo 
en I rado en, este puerto. 
Nuevo capitán. 
H a sido nembrado c a p i t á n del 
vapor « S a n t a n d e r » , nuestro querido 
amigo don Luis de Morales. 
El «Cabo Cullera». 
H a salido de •Bai'ceii'ona para San-
tander, con idiversas m e r c a n c í a s , el 
vapo'- «Cabo Cul lera» . 
El «Marqués del Turia». 
T a m b i é n 'ha salido, de Rarceilona 
para nuestro puerto, con carga gene-
nail, el vapor « M a r q u é s deJ Tur ia» . 
El «Bárbara». 
En breve e n t r a r á en este puerto, 
con carga general, eí vapor «Bár-
b a r a » . 
L a pesca. 
En las ú l t i m a s horas de l a tarde 
de ayer entraron en la d á r s e n a de 
Pucilochico algunas embarcaciones 
do pesca con sardina y chicharro pe-
queño , c o t i z á n d o s e a precios relat i -
vamente altos. 
E l «DOIOPES». 
Con diversas m e r c a n c í a s es espe-
rado en Santander el buque de ve ía 
costero «DoJoress , procedente de 
Guión. / 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos mercaintes. 
El «Cabo Crcux». 
Ha Zcarpado de M á l a g a para San-
tandiér, con diversas m e r c a n c í a s , - el 
vapor «Cabo Creux» . 
Avises a los navegantes. 
E l i grupo n ú m e r o 40 de Avisos á 
los Navegantes, que1 publica la D i -
recoión General dte N a v e g a c i ó n , '¡igí-
t r e otros, inserta los siguientes: 
Provincia de S a n t a n d e r . — S a n t o ñ a . 
Punta del Pescador.—Luz provi-
sional apaisada.—.Nueva luz. 
Pos ic ión .—En el extremo N E . del 
monta de S a n t o ñ a . 
L a t i t u d : 43 grados, 27 minutos, 50 
segundos N . 
Longitud.—Tres grades, 26 minu-
to?. 58 segundos 0/0. 
Dn'-aHe.—En ;'a noche .del 24 de 
s-p.'';embre de "1926 ha quedacfo pres-
tando servicio la luz del faro de pun-
ta, del Pescador, con las s^gldcintes 
nuevas ca ' rac te r í s t icas : 
Carácter .—B!lanca . de grupos de 3 
y 1 r e l á m p a g o s , cada 15 segundos, 
a s í : 
Luz. 0'08 seg. ; oculto, r4 seir. ; 
luz, 0'8 seg. : oculto, seg.; luz, 
0'8 seg. ; oeun'to, 1'4 seg. ; luz, O'B 
•seig. ; oculto, r4 seg. 
A he a.nc e.—24 m i 11 a.s. 
N'0Í'.a>.—Lalsi d iemás c a r a c t e r í s t i c a s 
no se han varí-ido. S i m u l t á o e a m e n t e 
se a p a g á l a luz provisional. 
E l «Emilio». 
E l vapor «Emilio» e n t r a r á en bre-
ve en nuestro puerto con carga ge-
neral , procedente de L a Coruña . 
Movimiento de buques. 
J ín t rado®: 
«Campeador» , de Bilbao, con .^ar-
ga generaJ. 
' I t r r o l a n o » , de Vi l l agarc ía , 'con 
' arcilla. 
\ «Augusto», de San Esteban de 
• Bravia , con ca rbón . 
«Llodio», de Aviles , con ídem. 
«Andaluc ía» , de Barcelona, con 
carga generaJ. 
Despachados: 
«Campeador» , para Barcelona," con 
carga generaJ. 
«Cabo Roca» , para Bi lbao, con 
carga generaJ. 
«Andalucía», para ídem, con id. 
SALON ROJO DE R O Y A L T Y 
Tes Dainaants ar i s i tocrá t icos , Ida 
martes y viernes. 
iNAUQURACION: próximo viernes. 
Situación de los barcos de 
esta matnícula. 
Vapores de don Francisco Gar-
« M a g d a l e n a R. de García;», en 
viaje de Hueilva a Rot terdam. 
«Francisco Garc ía» , cargando en 
Oporto. 
Vapores de don Lu i s L i a ñ o y Com-
pufdá (S. en C ) : 
«E^'-es», en Tonnay. V 
«Can tab r i a» , en Vigo. 
Vapores de don Angel F . P é r e z : 
«Aiífonso Pé rez» , en Porto Eerrajo. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en Gijón. 
«Caro l ina E. de Pé rez» , en Rot-
terdam. -
Vapores :do la C o m p a ñ í a Santan-
derina de Navegac ión : 
« P e ñ a Rocías» , en viaje de Rot-
terdam a Huelva. 
« P e ñ a L a h r a » , en Newport . 
El «Españoleto». 
Hoy es esperado en • Santander, 
con carga general, eT vapor «Espa-
ñoleto». 
E l «Jacinto Verdaguer». 
El \ apor «Jacin to" V e r d a g u e r » es 
esperado en nuestro puerto, proce-
dente de puertos ingleses, con diver-
sas m e r c a n c í a s . 
El «Peris Valero». 
A ú l t imos de semana e n t r a r á en 
Santander el vapor «Peras Vallero», 
que procede de Barcelona, con car-
ga generaJ. 
El «Seresia». 
En breve e n t r a r á en este puerto 
el vapor «Seresia», procedente .de 
Amberes, con 2.100 toneJadas de fos-, 
fatos y carga general. 
Observatorio Central. 





Crónica de : ondres. 
M 
c o s a s n u e v a s a I n g l a t e r r a , 
todos los pueiblos fuertes s 
dido observar análogo culto6 1 
E l equipo de «rugby» de los «All 
Blacks» (los compleitamente negros) 
que ha venido a Europa para repre-
senta!: a Ni!eva-?ki!a.ndia en las pug-
nas deportivas, ha jugado su pr í -
' m e r part ido en Inglaterra contra el 
«Swansea Bugby»,. i-nr. es uno de los 
Clubs de mayor renombre del P a í s 
de Gales. Los neozelandeses han al-
canzado l a roputación1 de que ' ve-
n í a n precedidos. 
Hace unos añO'S, un equipo de 
maor í e s visitó" t a m b i é n el viejo Con-
t inenio y consiguió cosechar gran-
des laurcilcs. Desde a o " r i l a fecha los 
neozeJandeses gozan de prestigio ex-
traordinar io como «rugbymen». 
Ei equipo actual e s t á constituido 
por m a o r í e s m á s o píenos au t én t i co s , 
pues algunos de ellos son mell izos 
y por STIS venas corre sangre br:lrí-
nica. A pesar do la denominac ión 
que se les asigna no son negros ; su 
piel es m á s bien bronceada, como 
la de casi todos los que pertene:-en 
a la raza po.lim'ríi-a. 
treza y a l a resisteincia. ^ ^ 
lóia juegos q-ue se prá-cticab 
mayor entusiasmo so a l i n ^ to¡, 
equipos a peca distancia el ^ ^ 
otro . Los jugadores se arroi.?0.í 
los, que d e b í a n coger al a i r e ?JÍ 
pás de una camción que" f i:oíl-
ei que h a c í a de capi tán ^ 
Jf Para diagnóstk 
y tratan 
fe i r o I a © i r 
í e m m i á ¿e comedios, dramis F clrss de b m espectáciia MAMfiAL 
H O Y , M I É R C O L E S , 3 D E N O V I E M B R E D E 1»3« 
BENEFICIO DEL PMER ACTOR Y DfSlEGTOR ! 
IMn, a las seis y cuarto. Noche, i las diez en punto. 
E S T R E N O del drama en cinco actos y en prosa, escrito en francés, titulado: 
C R E A C I O N D E R A M B A L 
E n el teatro no m o l e s t a r á s con 
t u tos aJ auditorio v artistas, si to-
mas P A S T I L L A S CRESPO. 2 pese-
tas caja. 
E l m a o r í ha adoptado los depor-
tes b r i t á n i c a s con entusiasmo y se 
ha consagrado a ellos con l a - e n e r g í a 
peculiar de su raza vigorosa. Pero 
su apt i tud para la prác t ica dei ejer-
cicin físico es innata en los neoze-
landeses y- mucho antes do que el 
fútbod fuese i n í r e d n e i d o en aquellas 
lejanas islas sus habitantes cultiva-
ban con amor diversos juegos .de 
fuerza y destreza. En la época en 
que el .«rugby» e n r i z a b a u ser re-
glamentado mi rng.:"a.íerra. \m ante-
pasados de les neozelande-ses que 
ahora nos visitan organiz iban una 
especie de iuegos ol ímpicos a su nía-
ñe ra a ori l las de, los lagos y de los 
nos que bajan t m r i u l t u o s a m é n t e de 
•las monta-fias. D e s p u é s de p r ^ t i c a r 
ilos juegos bailaiban sus dnnzas .snc-
rreras o pacíficas, entonando tam-
b ién cán t icos antiguos que dieo fi ' 
fiaban golpeando r í t m i c a m e n t e éü 
filíelo con los pies. Del mismo modo 
que los neozelandeses de hoy efec-
t ú a n lai-gos y á p e n o s o s viajes para 
presenciar partidos de fútbo1. ,->'-
maom'es de a n t a ñ o ha'-ían grnn lr-^ 
reco-rridos para asistir a los iuegos 
pe^nlliares del país . En ocasiones 
aquellas reuní enes dep0rtTya« duda-
ban varios d í a s , y con arr^-sio a- la 
t r ad ic ión ex i s í ' nn 
ies en hono^ d é ios ¡ForafiterCíS," que 
reves t í an un c a r á c t e r t a m b i é n á-tléti-
00 porome, tons is í í r .n en danzas .do 
bienvenida. 
Hay qui^n oan^íif^era e s íns act'iv"-
| dados pac íPea- de una raza guer-re-
j ra como un derivativo de BUS í r ^ t in -
| tos salvajes e insociables, pero en 
Divtermia. Rayos ultravioieta 
tamiento especial del raqu/f,5 
Electrodiagnóstico y electrotp 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑQSraPk 
t Consulta de once a una y m J 
l Ribera (Al lado del A,:iso* k 
t palacio ds Correos) Teléf mi* '. 
A d e m á s , de estos ejercicios oi-
zadois h a b í a diversiones ordiQ 
como la n a t a c i ó n y la z^mbufi* 
que se practicaban por pl,ro ^t; 
tiempo y sin c a r á c t e r de torneo'3* 
Con estos» antecedentes s, 
p r e n d e r á l a disposición atlét 
ios m a o r í e s , que en la actualidad 
di"!i.ngucn en todos los ejea-iá^l 
E n nuestrqs d ías la Ñueva Zpla^ 
es uno de los pa í ses más depor 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, fc^ermedades y cirugía da la mfr 
(eÍNKCOLOSIA) 
M E D I C I N A INTERNA 
De I8ai2t Sanatorio del Dr.Madnn 
De 12 IJ4 a a, Cañadio, 1, 2.0-TeI.ijjj 
Excepto los d í a s festivos, . 
del mundo. Hasta en log puei)]^ 
tos m á s in s ign iñean íe s e.rísten 
' nasios, campos de juego y yiiéé 
j de na t ac ión . L á Piensa deportM 
es tambicaj. muy importante'; ^ 
A^ickiand existe un diario consam 
do a las informaciones del denojlí 
y los seman-ar íes y re vistas de c-la 
gén ;ro f¡'crecen en las localidades k 
a| gu n a i m i-ortan cia. 
Los aictuaJes maor íes han cósm 
A P A R A T O D I G E S T I V O - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g G 1 y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , p-rñlíjj* 
ciaíista 
en Méndez Núnez, 7. i n -
vado algunas de las costumbres 
tiguas y así , por eiempi'o, antes 
menzar un partido los quitó! 
«equipiers» se entregan a no,MI 
d-esenfrenal.lo que provoca no pos 
risas entro los espectadores W¡ 
p-eos que no acaban de comprea 
Ja significación, un tanto rdw 
que tienen los ejerekios de fu 
o otro los representantes de '*(pí 
m á s e n é r g i c a y pura de Oceami 1 
(Reproducc ión reservada.) 
P R I M E R Í P R E M í O . — m o p q f^OStas. 
' 6.566; Va.ldcj;eii¡-.-', IV.;n --: )ira, V i -
go, Hué'i'cail-Overa, MóJ^.ga y Ma-
d r i d . 
S E G U N D O PREMIO.—65 .023 p : vStzs, 
28.426; Alicante. 
T E R C E R PREMIO.—20 JGCÍ ptókáo^ 
. 5.633; Barccdona, La Líne-.i. 
drkl , Córdoba v Máti&i . 
C U A R T O PREMIO-—10,G33 f.:?:l.-3. 
1.116: Madi i id , Poit-,bou. ¡' ; • 
do Mallorca, S:vi""-i v BiCiii i 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
4.65-0; Vallad-.did. Pahua do Ma-
i lorca. Ovi -do, >AIe..dríd. 
33.270: m h h á . 
3.374; M a d r i d , SANTANI-KR. Me-
iiOlia, Biülxao. 
ló .ó io; M a d r i d . .-V'calá, Hiv; ?clo-
na, Sevilla. 
9.943; Madci. l , V i to r i a , Zarag" 
1.210: Madr id . Barcelona, i . , 
nea, MíUaiga, Sevilla, Bi lbao. 
36.C7Ü; Zaragoza. 
316; M a d r i d . Barcelona,' San Se-
b a s t i á n . 
16.;772'; Barce'loija, Granada, Va-
icncia , Madr id! 
32.609; Murc ia . 
9.423; M a d r i d , Sevilla, 
'Cartagiena. 
29.233; S-milLT, Madr id , 
na, Mála ga. 
31.101; S.-VNTANBER. 
7.189; SAiN'Il-VND-MR, Granada, SW 
•^ovia. Vnlencia. 
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
G ^ J T E M f t 
'356 .115 22G 0)7 ¿74 0̂ 34 037 051 .306 
676 923 174 927 100 257 047 SI5 637 
Oyiedo, 
Barcela-
M I G U E L A . S M Z A l O U . 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición.. 
987 107 616 931 279 974 397 
|;279 974-617 SG0 812 835 893 
M I L 
99"? 3 '-5 "625 077 ' 938 518 461: 
797 334 vSS Ú} T23 103-726 
231 173 832 573 598 397 781 
,492 2C1.<M9 7!2 898 353 639 
277 8401 52! 976 552 434 
DOS M K . 
5S0 598 750 577 700 '3^3 '361 
812 92S 770 987 791 890 397 
541 6!G 458 293 620 121 657 
590 807 373 ISl 333 650 645 
640 645 íol.m 207 708 453 
' T R E S m t 
SM 025 773 233 126 156 675 
925 589 g5S 9.35 670 80! 691 
002 148 614 560 013 171 472 
497 612 , 902 85á 472 981 852 
934 715 . 
C U A T R O M I L 
346 400.,r-10- |3 l 045 565 648 
403 430 352. 883 269 839 527 
015 569 697 980 671 IOS 514 
48S 047- 976 079 787- 695 898 
C I N C O M I L 
689 037 316 ÍOS' 242 402 5M 
588 867 733 772 3|0 290 901 
,715 126 1 17 ^ 3 814 671 967 
529 725~52í '497 741 ,519 626 
S E I S M I L 
4-08 982 531 719 602 (ÍT3 424 
262 875 056 675 .220 020 379 
019 998 104 553 078 888 191 
412 362 113 543 914 877 
S I E T E MJ« 
500 613 718 159 703 440 32! 
509 50.3 804 275 165 202 417 
555 189 953 758 371 
107 391. 

















































F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 














































OCHO M I L 
736 273 468 801 463 
454 343 767 984 164 
235 307 884 713 206 
N U E V E M I L 
127 394 108 928 654 
508 333 470 783 079 
793 003 143 390 
297 245 044 469 
D I E Z M I L 
744 617 813 290 
998 713 420 769 959 
758 605 217 453 094 
691 938 334 056 
O N C E M I L 
228 713 083 826 370 
561 526 408 301 841 
D O C E M I L 
393 708 835 337 471 
723 538 005 9sl 137 
736 59* 222 054 077 
122 410 550 574 520 
570 
T R E C E M I L 
22! 719 677 140 386 
496 838 680 986 824 
766 164 494 T80 473 
415 352 254 918 117 
C A T O R C E M I L 
138 182 752 * ;5 399 
769 030 315 397 566 
540 72-7 425 471 217 
Q U I N C E M I L 
372 89! 873 180 588 
328 83 013 169 990 
370 398 337 1 05 578 
•162 536 786 168 320 




























D I E Z Y S E I S M I L 
238 728 088 .6S2 006 660 957 537 
958 520 212 001 5M 601 197 950 
560 779 766 131 048 897 227 042 






































D I E Z Y S I E T E M I L 
COI .-150 289 343 183 942 588" 
255 430 577 147 751 955 723 
348 768 967 770 716 857 364 
726 401 
D I E Z Y OCHO M I L 
174 025 155 210 042 551 331 
667 082 084 926 850 741 068 
737 519 669 500 461 176 322 
514 -153 
ÜIEZ Y N U E V E M I L 
523 789 303 775 642 755 120' 
127 838 542 662 943 151 495 
640 678 547 230 804 628 012 
738 651 835 932 657 750 139 
333 539 
V E I N T E M I L 
5^0 787 511 42Í 769 597 151 
330 433 095 591 632 135 002 
114 760 067 508 396 132 298 
984 559 
V E I N T I U N M I L 
465 284 '573 050 067 435 2«& 
947 118 660 018 982 300 235 
¿44 514 373 134 725 590 726 
328 114 827 700 911 194 625 
V E I N T I D O S M I L 
779 443 521 133 344 371 536 
690 714 008 077 341 484 190 
639 632 636 628 247 080 035 
027 000 848 687 782 102 917 
V E I N T I T R E S M I L 
554 557 979 111 674 059 837 
7-16 385 432 362 436 039 730 
417 991 527 537 222 950 620 

























V E I N T I C U A T R O MIL' 
028 671 743 319 552 533 1 06 857 
686 084 251 522 029 040 «12 864 
577 313 271 406 083 536 742 584 
360 684 202 577 312 630 815 
V E T N T i e i N C O M I L 
579 154 089 104 405 899 250 854 
384 085 490 120 219 199 186 21! 
































V E I N T I S E I S M I L 
686 117 146 446 669 466 982 866 
537 141 549 ,Q94 315 984 643 897 
860 008 053 411 277 092 304 424 
V E I N T I S I E T E M I L 
232 914 570 919 279 145 042 
652 519 951 330 010 229 169 
312 946 865 268 242 875 452 
085 
V E I N T I O C H O M I L 
116 1 00 444 337 026 1 72 354 
360 773 320 189 515 998 537 
985 927 148 112 543 347 088 
794 823 824 512 254 749 955 
V E I N T I N U E V E M I L 
071 524 278 170 253 251 229 
356 734 348 631 233 334 408 
023 654 312 517 175 S39 6*9 
951 109 234 479 110 864 132 
T R E I N T A M I L 
130 243 328 9B5 843 027 945 
1S0 561 021 600 929 471. 405 
957 852 800 763 088 846 805 
043 153 672 990 141 311 553 
414 628 694 438 289 342 866 
T R E I N T A Y UN M I L 
191 095 613 569 455 728 845 
227 778 293 310 273.963 726 
915 533 101 930 637 901 812 
772 927 873 009 543 856 875 
246 761 832 519 985 750 366 
T R E I N T A Y DOS M I L 
126 501 271 O-'2 948 104 743 
457 635 773 318 407 768 546 
289 417 400 148 436 372 462 

























1 ^ I 
. DLITE8M-CIHÜSIA GEEML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a t y de 3 a 5, 































T R E I N T A Y T R E S MIL 
212 135 000 491 585 391 292 3] 
985 782 1 7 1 316 797 488 
685 500 022 558 306 677 974 
993 271 561 811 041 173 137 
803 178 805 850 STS 7.53 
T R E I N T A Y C U A T R O Mlt 
024 412 716 £0! Cr-O 420 313»^ 
-532 !31 177 Si9 113 597 O'' ¡J 
057 015 981 813 l í l 577 83J 
271 505 877 373 335 471 217 
576 
T R E I N T A Y CiNCO MIL 
o 1 fi 5 
052 604 145 542 084 
109 293 1 72 901 986 624 
034 878 725 899 750 139 
842 249 985 819 -̂ 98 903 4g J | 
821 359 487 304 7^' 505 OW 
009 424 964 801 820 516 ^ 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
1(1 ; 228 867 473 180 147 6« 5 5 1 ^ 
44 7 238 704 024 622 799 ^ 
105 873 524- 939 020 16/ ^ 
3S8 793 267 84! 976 . - ;,, 
T R E I N T A Y S I E T E Mil. 
no 035 • 
6f0 09« 469 935 941 e i -
967 890 053 122 ^ o70 0 
526 352 502 082 152 4oU 7 
2!7 884 574 750 5!2 ^ ^ ^ 
155 075 468 948 163 411 ^ 
669 388 617 112 006 , 
T R E I N T A Y 0GH0 
585 233 274 210 282 632 ^ 
499 194 034 154- ^ ^ 
712 178 £37 66 4 031 023 
622 426 465 488 765 »<" 
860 747 627 300 554 
D r . V á z q u e z A n g f 
PARTOS 
Medicina y cirugía de ^ 
d a d , - R a y o S X . ' D ^ r 0 . -Rayos 
C O N S U L T A D E 
Son Frr 
Teléfono 





a un 1Ü 
a no poall 
lores e^ l 
Co;nrTeniier| 
o reliaioaíf 
•, de fiieTZS| 
de laí»1! 
]33 
,^ sois y ^«idi ia de la tande 
í á n t ' t t ü a la e s s ión d<i.l Pleno, guo 
itó suspendida el s á b a d o p r ó x i m o 
¿ a s a d o . 
iPírasi'CÜG 41 iaOtóalde m l ó r ; V-eg-a 
Laraera, y asisten los « ñ o r e s Ga.r-
cía" Gutiérnez, Negiréte, P ino, Gran-' 
m, Soflís, Ramas, Justo, Vega Ha-
za¿ iCr!a-,tt-?ucra' L a v í n , Qu in tó l a , 
l e áma , Moreno, Moro, Vol'asco,' Gon-
_^ez Raiz Mar t ín - y M a r t í n e z . 
^ ' gigcretario, s eño r BnStamante, 
da leotuira del acta de l a ses ión an-
¡i^rior, que es aprob-ada d e s p u é s -de 
'.'.i. anas oihaervaciones de los .señd-
•; {. sKínna» Martmiez, L a v í n , Ra-
y XcgTcie. 
Orden de? ¿día. * 
Cont inúa la d i scus ión del a r t icu-
lado dcii Reffl-ajnenU) de Técn icos , 
¡ p e qncidó penidiente. 
Comienza por ol a r t i cu lo 15, so-
fciye la fóraha de d i a l r i b u i r lo,s qu in-
ttúienicis. 
ge entabla un p e q u e ñ o d é b a t e . 
Im d q119 01 s e ñ o r Quimtefla pono, de 
i d levo cru'e, a plisar de aplicarse 
epos qufnquienicif soibre los sueldos 
ini-y, hay cimipteadiois anltig-uos 
(..A la Corporac ión que cobran me-
nos que los mófc madernos, por lo 
aue entiomdo qu-e el quinquenio dc-
jye 3jplica.T!se a bat-x'fija. 
]v! 's;.-finir- L a v í n Pb i l i p propone, y 
'lajsá se acuionda, que el quinquenio" 
:,v . . ' l ique sobre ei sueido i -nkia l 
Ktüe disfruto eü emip^eado, por un 
10 pur 100 de aqué l , l l .evándcso a 
, ,,- dTipo'-í ci.ón transi i ioria los de-
; fliois adquiridos para que cuan-
do aparezca u n a diferencia tnuy 
granide entre unes y otros funcio-' 
i iáries, se tcxnie como sueldo iu i -
cial Ol que se fija en el Regla-
A piooucsta del t-:sfior Vega Ha-
zas ss designa u n a Cgmis ión inte-
gra la por los sefiorcs L a v í n , Qnin-
p l a , ( i r iuda y d ponon.íe de Ha-
ík-ada, pana que resuejvan conjuu-
Kaanento to-Jap .las' diferencl-as que 
puedan s u r g i r en l a aiplica-ción de 
'los quiViquenios. 
K'JCon unas p e q u e ñ a s mod'|.rKac.io-
I É S se aipru.ciban leí? a r t í c u l o s - l ? al 
23, qiue quedan yv^d-acrtiatic^ como 
I ¡En el a r t í cu lo í?5, por 17 votos, 
,so 'LIcuerda que l a plaza de, direc-
Hor de lo© sien vicios médico-s soá de 
: k i exekisiva competencia, de l a Co-
ipiliiión mun ic ipa l Permanente, a 
l l íopues ' í a , en vo tac ión secreta, lo 
• los cuatro m é d i c o s de t é r m i n o , pro-
piiesita que puede 'aceipitar o recha-
¿ar la Coipm ac ión . 
iKl señor SoMs dice que le parero 
que no os acertado que baya dos 
¿racticarntíl;' qaie ganen lo m%mo 
q¡uie los seis médiicois de entrad'5, 
í fp f ' lo que propone, y es aceptado, 
que a és tos se Lc-s aumenten sus 
lialicrí s en 250 peí ie tas al año . 
fEn el srlíouCio 26, qu.e el subdi-
inecíor do lote servicios benéfico--sa-. 
nHarios-^seá el númea-o 1 de l a ca-
í-CKoría de méxilco de t é i i n i n o . 
iSii!(v,/.ivajuieníte s(e va- apreband^ 
«1 antioulajdo hasta-^el 32, en el que 
fe - hacen algunas aola^racionos res-
fepWto a los cargos d,e j a rd inero ma-
yoir, maquinista deil rodi l lo c insta-
ípclor-eJec'tracista, fijándose l a edad 
^aira optar a eslías oposkiono?., en-
tr" los 23 y 35 a ñ a s . 
En el ant ículo rcferenite a funcio-
y deberes, por lo que respecta-
,a' los leíirados municipales, se \r. 
•traduce una . p e q u e ñ a modif icació- ' , 
dicionrio que a s i s t i r á n a sn d^spa-
P-P. cuando lo tengan, disponible, 
fliara al^sorar a les Ponencias y a 
ia Alcaldía. 
cío a Jos licencias que t em 
drán d < ,1.0 a d isfrutar , sin suel-
Wi los miédicois, so entabla un do-
-ñate, ccricluyendo el Jeñoir Sal ís por 
W. que cadrí tres a ñ o s so jo a 
^nca-.'li a IMC¿J u n a l.ilcen.ci'a 
to1^ moSGs '•'in sueldo. Es desecha-
P la proipcisición. 
• 'P.aisadais lo^ horas regjamenta-
'."/•^ ^ acuerda p ro r rogar l a se-
Rron. 
,v-n la Sección con re ípond ien to a 
^nechois pasivo», so in t i rdu - in la 
l^aiñiGaición respecta' a l a jub i l a -
E0n forzosa, marcando l a edad de 
^ ñ o s para la misma, 
^ aprueban las demá.s a r t í c u l o s 
^ ^ i p r e n i d e n Ids doonós asun-
' " 'Tiforenibes a sanciones y sepa-
«*Cicncs. 
Wfr.. Q® disposiiciomes d o r a b a t o r í 
?rrill:;|iei">i|entarias se conviene <n 
g mnprjaiur l a . referente a la 
[Wtol e ^ i a l e11 q ^ so h a l l á el 
^ " ' aute del arquitecto, s e ñ a r Las-
r.- . ' r)formid.ad con una peti-
RBV la Asociac ión Ins i ruc t iva 
¿¿ ..V '^dientes municipales, rae. 
i - , , ' , ' . ; ; 1 coimo a':-.,vniil,ados a Jos 
mix' 0f' a' los camineros, jardino-
i.i:-¡v.,!: '-ros, allihañil, j ' á r d i n e r o 
• ; 1 ; ":aq,iii!ista do'' la api sena-
f,,, 'pataz, proponiendo el se-
" l ' y a c o r d á n d o l o as í l a Cor-
p o r a c i ó n , que todos estos cargos, 
cxicepto 1¡£# tres úLlimos, se decid--
metí u cx 'üngnir . 
Para supir al sofior Ju-s-le en f& 
Junta Munic ipa l del Censo Electo-
iral se 'designa a l s e ñ o r Seáam, 
Se adanite l a d i m i s i ó n que del car-
ga de portero-ordenanza del A y u n -
í a in i en tu p r é s e n l a ol nombrado "por 
Guerra, don José Antonio O/rtiz. 
Propos/jciones. 
F u é tomada en cons ide rac ión y 
aproibada por acdamiación en su p r i -
mera pai'io, una pcopo-s,;ción de los 
s e ñ o r e s Sesma, gu in te ia , Velasco, 
Davín , R-amos y Grind>a, pai-a que 
fjl A^-nntamiento se d i r i j a a todos 
ios de la p rov inc ia para pedir el 
t í t u l o de Duque de la M o n t a ñ a pa-
na el insigne benefactor don Rn-
m ó n P e l á y o , que haibirú de pedía1 
esta Corpor.aición, y que se inicie 
u n a susc r ipc ión , e n c a b e z á n d o l a con 
10.000 pesetas, para e r i g i r i i n gra ) . 
dioso mon.uanenta que p e r p e i ú e la 
anemoria del b e n e m é r i t o m o n t a ñ é s . 
lEn cuanto al segundo extremo, pa-
sa a l a Camiisión do vPiosupuostos. 
'A l a de Reglamentos se envía, 
o t ra p ropos ic ión del s e ñ o r Quinte-
Ha, pana que sean de ascenso ^os 
cargas de ordehanzas, conserjes y 
cobradores de ai 'bitrios, en-tire Jos 
guardias municipalies, barrenderos 
y vigilan';-:-; de arbitrioe1. 
Rusgc:?) y preguntas., . 1 
íEl sieftcir . >í.!r:ft!€Z dice que ce-
rrada La 'Xuente .do La Alameda Je 
J e sús do Akwvastorio, se debe ha-
cer desaparece!- 'a ini)?ma, quíí es-
torba para el t r á n s i t o rod-rdo. 
(ES &?ñor Ríiiz Maintin pide que 
laij cumpla l a sen-toucia del T i ib 11 -
nal Supremo, i n c o á n d o s e el expe-
diento do incapacidad para el car-
-j.s TJI o.-'Hi-MP ü-q os ' ipmpn p p C UJP 
Oamic:er. 
' Efi. s eño r Sesma sol ici ta de *.rt 
Coa ip o rac ión ' que in ic ie una sus 
ni;."cien a favor do los dan innka-
dns por el ciclón de l a ijala de Cuba. 
Y no habiendo m á s asuntete de 
qató Tratarv se l evan tó l a ses ión a 
ía^, muieve y media de l a noche. 
Orden rflél -tfra ipara )i\ yiornec 
p r ó x i m o . / 
Para la s-Dsión que c o k b r a r á la 
Comiisión mun ic ipa l Permanente el 
JTJS^r) U O p JOlíUOAa01.UI X 3 10'P oS 
g u í e n t e orden del d í a : 
iActa de l a ses ión antericir;, ex-
.tr.aato de .acuerdos del meis ante-
r i o r . . - . . 
DeEipasho orríSrEarií». 
Aribitrios.—'E.VipodfcjVio contra dos 
vigi lantes de arbil 'rios, de servicio 
en Cuatro Caminos. 
Obras—-Doñla F;r|ííi"nena Daura , 
nna rnepiulltura; cuentas. 
P&ücia.'-^Do'n -Aníbal Cor tés , abr i r 
nn cafó oconóaniko en Segismundo 
Moret, ñaínieffó'l-i; don A n d r é s Igio-
siiíis, «hr ir un a--¡:ableciiukiito do 
camestlblos y .bobidas, en el n ú m e -
r o 10 uo la oalio del Soldado Ale-
j and ro Q a r c í a ; don Sinforiano R ó -
dian-fe abnitr dÓ(3 e¡r.t'labl'ec¡m¡eín:to.s 
de tejiidos en Atarazanas, 15, y en-
Eduardo Dato; flen Eduardo Cobo, 
lautor izark para cont inuar un es-
toblocimionto. de comcsiiblos y ne-
garle. porjni.c.o para seguir con . U Ü 
café económico-. en Ru a 1 ri a y o r, V, i : 
do'n F e u i u i i CMS-HIO , ü i s t m i í nn 
nnotor el^citrkn c-n ' Sani'a L u c í a , 
númeroFi 17 y 19; "don J. R Meda r 
d e / \ c ó n c e d o r i o permiso para insta-
la r un taller de a u t o m ó v i l e s y an 
motor, en l a cadle de Castilla; don 
Fernando N o g u á s Esteba, instalar 
un sur l idor do gasolin^, eñ Pr ime 
ro de. Mayo, y o l ro en el crucero 
de P e ñ o - C a s 1111 o; C o m p a ñ í a 'folefó-
n ica Nacional , colocar un anuncio 
luminasa en la calle de Marcelino 
S. de Sauiluollia; negar al s eño r Ara-
c i l au to r i z ac ión para colocar' u n 
anuncio l u i ñ l n o s o ; d o ñ a Simona 
R'u.'k, ncgaiCe La a p e r t u r a ' d e tm 
puiesto de pan en l a casa n ú m e r o S 
de la calle de V i ñ a s . 
Ensanche Don FrancitfCo S. Con-". 
z á k z , conistmi'r una casa en Juan 
do la Cosa; don Bas i l io del Bar r io , 
construir una casa en l a Avenida, 
•de la Reina Vic tor ia ; don Manuel 
Drébpa, construir u n a casa en San 
M n i l í n . 
Sobre l̂a >r:esa. 
Proyecto de Presupuesto de gas-
tos e ingresos para 1927. 
E l d í a en San Sebastián. 
Regresa a la corte 
a Reina doña Cris-
De nuestros corresponsales. 
Crónka de Onüaneda, 
A r n e r a l o m a d a . 




Un nuevo Barba Azul, 
aterrado. 
T O L E D O (Ohío) .—Reina un. es-
pa-ntaso terror entre el elemento fe-
r.!-. ¡üno _de esta ciudad per í a ro apa-
r ic ión de nn anisteraos-o Barba Azu l , 
que bace tiempo comet ió varios ho-" 
1̂  crasos c r ímenes , logrando escapar 
siempre y bur lar todais las peaqiú-
s;is do la Pe t i r í a . 
Su prolongada inaetividad hizo 
cu-eer en su desapa r i c ión , ñero des-
de hace algunos d ías varias m'uje-
re's han sido v íe i imas de las agre*io-
nes do un sujeto desconooklo, y dos 
de ellas han. muerto a manos de] mis-
leiioso asesino. 
_ Los traibajos de la Po l ic ía , enca-
minados a su capt iva , han ressiBlta-
do, hasta ahora, infructuosos. 
Las mujeres no se alreiven ya a 
salir solas a la callo n i estarlo en 
sus casas, y algunas, ó5 t a l el mie-
do que las domina, que han ca ído 
enfermas. 
mum, mm v mu 
Conaufía de n a 12 (Sanatorio del 
\ Doctor Madrazo); de iz a i y de 4 0 3 , 
Wad-Rás, -Te l é fono II-7K, 
Un robo importantísimo. 
No nos ha sorprendido, n i mucho 
menos, el que este año , como i'os 
anteriores, al llegar la fecha del 31 
de actubre r ec ib i é r amos , como to-
dos o casi todos los vecinos de este 
pueblo, una atonta i n v i t a c i ó n sus-
cr i ta por el dignisimo maestro de 
las cecnolaiS de Ontaneda, .don A l -
berto Oilarbe, en ía que nos suplica-
ba la asistencia a l a s i m p á t i c a fies-
ta d© l a Mutua l idad escolar; n i nos 
"ha sooprendido, tampoco, el b r i l l an-
te y satisfaotorio resTdtado do dicha 
fiesta, pueis '"cono'ceanos so-bradámen-
te, las condiciones y dotes de buen 
organizador y entusiasta cooperador 
del icitadio maestro, alma y vida de 
dicha Mutual idad, que, con sü cons-
t&ríteiai, su entoiisiasmó, su celo y su 
deisinjte>ress|(ío a fán , l i a sab'do ele-
va esta Mutuailiclad a uno de los 
puifi.DtóS m á s preeminentes entre las 
-'> •> ', lailidades de la provincia, l le-
vando a figurair en Jas filaos mutua-
listas a todos lós n iños y n i ñ a s ma-
triciulados en sus. escuelas y mante-
n i éndo le s en dicha Asociac ión cien 
' e c i s ' ó n y.'entusiasmo, a ú n de spués 
de no pertenecer como alumnos en 
l a "matrícula escolar. 
Esto demuestra que, aún con gran-
des esfuerzos, ha sabido desvaneloer 
las sombras, recelos y pesimismos 
que en ciDtos pueiblos, por circumsi-
tancias fataües, han existido y exis-
ten a ú n paira fundar y sostener es-
t a clase de Asociaciones, de previ -
s ión y ahorro ; de esta obra cumbre 
que cul t ivada como se-merece y ha-
ciendo que crezca y se 'desarrolle en 
tcirios los pueblos y todos los indiví -
dmos és tos i-eoo:^eráni en su d í a . el 
fruto corinfo y 'benéfico con el que 
c i ca t r i za rá mucheis heridas y muchas 
neiccisidadcs que só lo el b á l s a m o 
bienhechor de Ja prev is ión y el aho-
rro pueden curar. 
Dichosos los puebles que poseen 
los grandes y floridos campas de 
estes Asmciiaeiones, pues sus mora-
dores c a m i n a r á n por l a pistrecha 
senda de l a vTj'a con :1a bandera ex-
aelsa del bienestar, de l a piedad y 
drd amor, y a. las p o s t r i m e r í a s de su 
vida p a r t i c i p a r á n , "alegres y cbn-
tentos, del t r iunfo de su previs ión , 
de su lahoríosidaldi, de su honradez. 
¡ Oh, padres de f ami l i a ! Pensad 
seriamente en vosotros y en vues-
tros hijos y asociaros en estas ins-
tituciones benéf icas y mantener siem-
pre vivos los sentimientos de huma-
nidad, ..poner cerco a esas, lacras so-
ciales que viven, cnernagadas en. ol 
ocio y en el vicio, 'despilfarrando, 
í.p 5̂ 11 f.atr: ir.ente, ftí producto de su 
íiraha.io y esoanldializando con sus 
bechofTiosos espeiet.-ícn.los que pre-
gonan a 'voz en gr i to su fa l la de 
• ' .dinía, su atraso y su insensibili-
dad m o r a l ; arranfadi con vuestros 
bvenco ejcimplos de ias garras de. la 
nttiSerkb "y hasta de l a delincuencia 
a vuestros hijos, y no vaciileis un 
momento, en ssfa previsores y pres-
tar vuestro decidido y entusiasta 
concurso 'a las Mutuahdades escola-
res, pues por-vuestros sacrificios ten-
d ré i s una compensac ión segura y le-
.írítima : l a de que con vuestra ayu-
da 'saliváis de seguros riesgos a vues-
tros hijos que s u c u m b i r í a n , segura-
mente, en. la aecideniada t r a v e s í a 
dé su v'da ya nue é s t a se moldea á 
g a s t ó del medio educativo en que 
se desarrolla. 
Basemos a r e s e ñ a r la fiesta que 
mot iva esta crónica, que se desarro-
lló por el Oiild'en siguiente: 
P r imero : «Himno , a la Previs ión» . 
E l coro de n i ñ o s y n i ñ a s de las c i -
tadas escuelas aeompañadois al pia-
no, tocado por la distinguida seño-
r i t a de Q l á r t e , que ejecuta y domi-
j na é s t e do modo ímagistral , entu-
j s i a smó al públ ico que sol íci to y en-
tusiasmado t r i b u t ó al s impa t iqu í s i -
mo coro una salva Idte a,pIausoa mc-
rec id ís ima. 
Acto seguido el s e ñ o r Oilarte dió 
lectura de la Memoria-balapce de la 
Mutual idad, que a n o jó e l siguien-
te r e s u l t á d o : 
Ingresado e n el Ins t i tu to Nacional 
y Caja CoJabcradora, pesetas 6.241,40. 
E n una l ibre ta del .Monte de Pie-
da(d,, 2"5,67. 
E n Caja, 141,20. 
Tota l , pesetas, ,6.618,27. 
Se Teparfieron en premios entre 
los mutualistas, postas, 172. 
Donadas por el Monte de Piedad, 
75; í d e m por don Aníba l G. de 
Rianeho, piesidente honorario de 
esta Mutuadidad, 50; donadas por 
el Ayuntamiento de Cor vera, 30. 
Para el corriente ejercicio de 1926, 
la 'exec-ientísima D i p u t a c i ó n ha pre-
miado a esta Mutua l idad con 150 
pesetas y el Ayuntamiento l a ha 
subvencionado con. 50 pesetas. 
Terminada la' üec tura de la Memo-
r i a , dió p r i n c i p i o la velada teatral , 
poni(;nidoso en 'escena: 
Pr imero : L a zarzuela t i t u l ada «La 
Pr?ivÍ5Íón y el Ahor ro» . 
Segundo: 'El juquete cómico t i t u -
lado, «Un testamento or ig ina l» . 
E n l a pr imera obra' actuaron las 
distinguidas sefloritas Magdalena y 
l losar io de la Torre, Carmen Carre-
tero y Josefina ' F e r n á n d e z y los n i -
fíos Gerardo Carretero y Enrique 
Rodr íguez . Todos 'ellos actuaron de 
modo insuperabile, como no so pue-
de i m i t a r por jóvenes de su corta 
odali;; pero, indudahlemente los n i -
ños Carmen y Gerardo Carretero y 
Enrique Rodr íguez estuvieron colo-
sales, a l a a l tura d é unos artistas 
de primera, fii'a. por lo que recibie-
ron m i l felicitaciones. 
En el juguete cómico actuaron las 
distinguidas s e ñ o r i t a s Ange l i t a M u -
ñ a ? , Magdalena y Rosario de la 
Torre, . Aurel ia y Paz Obrcgón que 
d e s e m p e ñ a r o n admirablemente sus 
rospeet ivós papeles y que como los 
;!nteriores fueron muy aplaudidas y 
felicitadas : pues no o t ra cosa mere-
cían «aquel las viejas» que ten bien 
ni; ir-ron este difícil papel, represen-
tado por jóvenes tan. j óvenes y sim-
pá t i ca s , y aquella viuda que sal ía 
con t an ta 'g rac ia y salero. 
En el entreacto de estas dos fun-
c i o n a so hizo una cues tac ión entre 
el públii.-o para recaudar fondos pa-
ra una r epa rac ión ursente Cn la 
iglesia parroouial de Ontaneda y ei 
público con t r ibuyó muy bien, pues 
conviene advert i r que la fel igresía 
e s t á identificada y compenetrada 
con su idi.E;nísimo p á r r o c o , don A n -
gel Viqueira , y no otra eosa. merece 
esto sacerdote celoso, virtuoso y t ra-
baiador incansahlo, que solo vivo 
para sus feligreses y su iglesia, a 
í e s cuales e s t á entregado en cuerpo 
y e?rií'-itu y que el pueblo ñor estas 
cxceileñtes condiciones de su p á r r o -
co lie quiere, respeta y admira. 
Dicho señor r-áTroco,, en pmeba 
do .eratitud por la cues tac ión hecha, 
d ió las mao expresivas gracias a 
todos, a organizadores, a públ ico y 
éja ceneia] al puebl^, y aunque emo-
ción friísimo, supo oxnresar de modo 
ebenente los semíinvientos de gra t i -
t u d , que en aquellos-momentos pal-
pitaban fuertemente en su corazón . 
Ar í teTTTiinó la fiesta, que r e su l t ó 
b r i l l an t í s ima y que. debiera, repetir-
se Otra vez, núes bien lo merece ac-
to tan s impá t i co . 
E l esWBsponsal. 
Ontaneda, 2-XI-926. 
En la Alcaldía. 
Ayer fuimos recibidos en su des-
pacho del Ayuntamiento , por el a l -
calde propie ta r io don Is idro Díazj 
Bustamante. 
E l s e ñ o r Bustamante, de spués 'do 
un mes de licencia, vuelve a sn i m -
por tante cargo animado de los me-
jores deseóte pa ra seguir laboran-
do en beneficio del pueblo, d e d i c á n -
dose por el momento a revisar lo 
efectuado por l a C o r p o r a c i ó n duran-
te su ausencia. 
Una conmemoración. 
Las damas Catequistas de esta v i -
l l a nos han enviado atenta invif i -
c ión , para asitiT a l a c o n m e m o r a c i ó n 
del X X V aniversario d© l a funida-> 
ción de isu Ins t i tu to . 
Para ello, han celebrado en l a l u i -
da icapilla de l a casa, a i'as nueve, 
s o l é m n e misa con expos ic ión de 
S. D . M . , que estuvo concurr idís i -
ma, asitiendo el Ayuntamiento y au-
toridades mil i tares y civiles. 
Por Ja tarde, á las cuatro, tuvo 
lugar el Santo Rosario y s e r m ó n que 
estuvo a cargo de l R. P. B e l t r á n , 
S. J. Se hizo l a consagrac ión a Cris-
to Rey. Tedeum, b e n d i c i ó n papal y 
solemne reserva. 
Todos estos actos lo mismo que 
•los diez l a m a ñ a n a , l levaron numero-
s ís imos fieles, eme llenaron material-
mente la' capi l la de l a casa. 
I.0 de noviembre. 
P a s ó el d í a con el ceremoniaiT de 
costumbre, Gracias al cambio quo 
dió el t iempo permit iendo lucir e l 
«ol, el vec inda r ío pudo aprovechar 
la tafldle para p a s í a r , siendo esto 
paseo al s i t io obligado por eV d ía , 
es decir, hacia el cementerio; por lo 
que é s t e se encon t ró animado y con 
mucha gente que a p r o v e c h ó i a tardo 
para l a visita anual I m suyos. 
Y a bien entrada la tarde comenzó 
el regreso obligado por oí frío quo 
en aquel si t io se dejaba sentir. 
De la mar. 
Oomtinúan los vapores pesqueros 
saliendo a sus faenas, pero nada sn 
puede decir de l o que t raen pues 
ello es bien poco; pues no son to-
dos los que pescan y sobre ser poca . 
cosa, es pescado de poco va lo r ; va-
remos si una vez que todo el Cabil-
do saiga, bien sea a l a raba o al 
chicharro, vuelve a anómarse obra 
vez esta d á r s e n a y G a s a - v e n t á con 
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^ • S o i í s C a g l g a l 
As URINARIAS, SECRETAS 
DfATERMIA 
"^njo Iratamiüftto de la bleDorracli 
c V sus complicaciOD3f. 
^ . íka n a ¡ v de $ a 4 na 
S A N S E B A S T I A N , 2—Esta no-
che, a, i'as 10,4O, m a r c h ó a Madr id 
la Eedna Cristina, siendo despedida 
por todas las a u t ó r i d a d e s , represen-
taciores, personalidades y numeroso 
p ú b a c o ^ que l a ac lamó. 
T a m b i é n acudió 1* Banda munici-
pal , que i n t e r p r e t ó la Marcha B.eal 
a su llegada y on el momento1 de 
pa r t i r el convoy. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuffa de 3 a 5 
OSLO.—So anuncia que el explo-
rador Amundsen ha sido v í c t ima de 
un robo de considerable importan-
c i a 
A su regreso elel Polo Amundaen 
de jó en A m é r i c a dei' Nor te todo el 
mater ia l precioso Idb la exped ic ión , 
compuosto do i n s í r a n e n t o s de -gran-
dísiimo valor, embalado en doscien-
tas cajas. 
Ahora aleaba -de rec ib i r las cajas," 
y a l desem bal arlas ha notado can 
.eran es tupefacc ión que el mate r ia l 
h á «DOS apare «ido, siendo reemplaza-
do por per iód icos viejos y peldazos 
de hierro y madera sin n i n g ú n va-
j'o r. 
_ E n -el examen realizado r.or fe Pó-
h c í a so ve que el ncbo ha debido 
ccójieterse en los Estaco:'. Unidos. 
I So ha avisado ál la Y- nl icía de este 
pa í s , que>está t raba ja rdo activamen-
te para descubrir a lo-is ci^pables. 
P í f e t e g i r s é g E í O t d l 
Víétíáco especialista en wifermedadei* i 
> de {a mfar.c'a. 
Ln i n s t a í a c l ó n do la Cocijwa 
Económica . 
l loco pocos d í a s , con motivo de 
r e s e ñ a r l a f u r l n ó n re l ig iosa ciole-
brada en honor de l a Virgen M i l a -
grosa, l a n z á b a m o s l a idea de que 
en Tonrelavega c o n v e n d r í a l a ins-
t a l ac ión de una Cocina Económica , 
como l a que funciona en Santander 
y otras muchas capitales, lo que 
servf f ía para quo muchos pobres 
tuvieran donde comer ' par pocos 
c é n t i m o s y lo que s e r v i r í a t a m b i é n 
p a r a que no pocas farmilias h u m i l -
des -pudieran adqu i r i r comida ca-
1 ion te a r educ id í s imo precio. 
Hemos cambiada impresiones con 
algunas personailidades de l a c iu-
dad, y todas e s t á n c o n í o r m e s en 
oue llpva.r a efecto tan u t i h V .m 
obra ser ía de mucho b e n e ñ c i o para 
las personas necesitadas; aihóira 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Caflé Ancha, 4, t.0 
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falta quo una ¿ o m i s i ó n se oncar-
guo do estudiar el asunto para des-
p u é s , do acuerdo, con el Mun ic ip io 
y otras entidades 'y Asociaciones, 
ins ta lar la Cocina E c o n ó m i c a que 
de: de luego e s t a r í a fcegida y admi-
¡Pense raos on mié pronto l l e g a r á 
l a época de los f r ías intensos en 
que los pobres se mueren de ham-
bre, y pensemos en que l a mejor l i -
mosna s e r í a la de dairles u n vale 
para que con él comieran o saca-
ran comida de l a b e n é n c a Cocina 
E c o n ó m i c a ! 
¿Veremos pronto realizada en 
20 asientoH, ee vende baaato.: 
San Francisco, 83. 
nuestra ciudad tan hennosa obra? 
Los que nacen. 
Han dado a luz, en Torres, u n 
n i ñ a .Tulla Gómez y Gómez, esposa 
de Antonio San Miguel Morr . l ; y en 
esta, c i u d a d . u n n i ñ o An ton ia Igle-
sias Morante, esposa de Venancio 
S ú m u n 1 P e ñ a , y otro n i ñ o Adoloi-
•da Vaquero F&rnóndrz , esposa de 
Fi ¡ mín Olea González . 
Reciban los tT^ss mat r imonios 
n u estra en he ra bu on a. 
Nciso c'e scciedad. 
H a salido para Santiago do Com-
posfelá , el joven estudiante y mie-
ridó amigo nuestro Cefcrino Mon-
da ro S a ñ u d o . 
—Han llegado de Sfffdírid don To-
m á s V a y á s y su d is t inguida seño-
ra . 
—Be Sah' 
Más de! frustrado suicidio. 
Por si pudieran servir estas l íneas 
y noticias de esclavcr-imiento al he-
cho consumado y suicidio frustrado 
en la persona del joven t i p ó e r . r ' i 
Angeii' o Antonio Escobedo Gómez, 
las consignamos en estas columnas. 
•1 En oriraer lugar-, tíieberaos decir al 
f querido lector, que el mieblo donde 
í se desa r ro l ló la "tragedia no fué en 
| Orejo sino en esto de ViHavorde do 
i Pontones v en ila ca i re tera entro 
| é s te y Hoznayo. 
i Hemos procurado inquer i r noticias 
? y las hemos hallado t.an ajustadas a 
| la rearidrldl que por eso las escribi-
mos. Ell hecho nos le relatan de es-
t a manera : E l jueves pasado, como 
a las siete de la ta^de, l legóse un 
joven al r-s!ahile.-immnto del rndu-.-
t r i a l don Horacio Li'ama nidiettdb 
hospitalidad. E l id'uoño accedió a ello 
y al poco rato se acos tó el joven no 
sin antes tomar una taza, de café 
con leche. Como nada anormal no-
taron en él, todos durmieron t ran-
quilamente. A l d í a sisai icníe, v i - - -
nes, el ioven se i 'evantó como a las 
doce pidiendo o t ra taza de café con 
leche y desniu's salió a pascar nn 
ra to . No t a r d ó mucho en volver a 
comer y de spués nue lo hizo volvió 
a pasear. Se nos dice quo estuvo al-
g ú n t iempo sobre el puente de la 
carretera quo atraviesa el ferroca- , 
m i l de, Santander a RiYbao, p-oorl i 
pensativo e irresoluto. Sin díida es-
ta rúi esperen do a ailgún t ren para 
tirarse a él que le destrozara. Des-
p u é s , nadie lo vió d ó n d e fué. Como 
a unes descientofe metros, apróx.i-
madaonente de la ú l t i m a casa, del 
bar r io de Pasamonte, de esto pue-
blo, le vieron sin americana y ten-
dido en eií suelo,, primero, -y escon-
derse entre unos esoajos ipróx'ianos, 
des-nos, porque pasaba ñ o r la ca-
rretera nr.a muchacha. Se conoce 
que el infeliz no q u e r í a ser visto 
por persona alguna. Como al ano-
chocer volvió a casa del indust r ia l 
dicho pidiendo que le dieran. 1'. ' 
que .cenar pues q u e r í a aicostarse en-
s:e,£nnda. Así lo hizo, ñ e r o como no-
t a ra que «5e*'al>a pálido, llenos do 
santa caridad le prodigaron cuida-
dos y l o suiplicaron quo dijera, lo 
que le pasaba. A -tanta insisten cor 
Contestó que al d í a siguiente se l q | 
d i r ía , pero que no era cosa gravo. 
En una Ide las veces que la esposa 
del dueño le visitaba, so/íóita, d i r é 
oue. n o t ó que Ta colcha estaba arro-
l lada y que en una mano teñía 1 
de sanrnre. A mi^- í i s e insistentes • 
preguntas, r e spond ió oue so lo d i -
r í a al nlírniente ¡día. i J e g ó / e l nuevo 
d ía , • s á b a d o , y man i fes tó que so le 
h a b í a disrarado la loistoia y eme e«-
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fia cura y como t e n í a prisa para 
marchar el jovicn a Santander, se-
g ú n 'él manifestaba, t o m ó el t r e n de 
las once y siete de ía m a ñ a n a , no 
s a b i é n d o s e m á s de 6\ hasta que el 
domingo ise leyeiron los pe r iód icos . 
Esto es, en resiúmen, lo que (nos 
han naiTrado. Taimbdén nos dicen que 
p a g ó eü gasto que hizo con un b i -
l lete de 25 poisetas. * 
Noisotros, COJI, él mejor fin de ha-
l l a r m á s d le taües nos trasladamos al 
lugar donde fe vieron tendido y que 
él (Jijo h a b í a tenido un vómi to de 
sangre. Efectivamente, no tardamos 
en "encontrar l a sancro vert ida por 
el joven. Vimos é n dicho -lugar dos 
charcos de sangre coaguilaidaj Uno 
en el mismo borde de la carretera, 
a l a -derecha en d i recc ión a Hozna-
yo, y otro como a unos 70 u 80 cen-
t í m e t r o s del an ío r io r , en cuneta, cu-
yos charcos debieron corresponder 
au' brazo y a l a pierna, respectiva-
ment. Como eí suicida frustrado y 
-siinguilaT dletlaró en Santander que 
t i r ó el arma en unos zarzales dimos 
•unas vi i f í tas para ver si la enconitra-
mos ; pero no fué así. 
í s U D A L L A - C o ñ a c 
Si las heridas fueron producidas 
por pistola browing, no deb ió herir-
se en el n:gar donde aparecen los 
charcos de saíUgre, p r íme ro porque 
airediedor no 'se ven c á p s u l a s vac ías 
q ú e expulsa el extractor a u t o m á t i -
co <íel dichas armas, a no ser que él 
las cogiera, después o Jais heridas 
fueron hechas con revolver «, segun-
do, no creemos que lo hiciera en-
repetido sitio porque estaba en des-
poblad o s í , pero en una carretera. 
Nosotros opinamos que jo aizo m á s 
«.dentro del monte, s i t io m á s escon-
dido por (kóudie se desliza un arro-
yuíflio no muy distante de d ó n d e 
iapairece Id- sangre. 
JEn re-súraen : que nadie pudo ima-
ginar isiquiera que el joven guapo, 
apuesto, s impá t i co y l isto pudiera 
fraguar en su mente un acto como 
ei1 que c o n s u m ó sin la gravedad que 
el desisiaba. Pero es raro, r a r í s imo 
el caso, porque si que r í a quitarse la 
v ida por causas nunca suficientes y 
por nqiotros ignoradas, no t en í a 
m á s que apuntar a ¿a sien,- y se que-
daba tieso. Lo m á s sensibile de todo 
es que un joven de esa edad abo-
rrezca ila vida por cosas nimias y 
ñor (ifiiHcacií'n dé la razón . Porque 
. 3a causa que él adujo de no encon-
t r a r trabajo nó es suficiente, n i 
con mucho, para renegar de una v i -
d a joven, alegre, llena de ilusiones 
y cuando todo s o n r í e porque n in -
guna tribuilación grande agobia nues-
t r o oapíiútu. Pues si todos los que 
no tienen ni encuentran trabajo 
fueran a imi ta r le , entonces no que-
fdan'a.n muchos seres racionales que 
Tf.erMigr.n una limosna d-e puerta en 
TU (-"ta .sin comi-Ja. sin vestido y sin 
ci lbcRue. 11 MÍOs de pobreza sí , pe-
ro t a m b i é n de honradez, porque 
cuanr'o la*, cv^ns- ' .rvrria mandan, 
ello no o"- de&bpnrS ni desdoro para 
naldie. A d - r a á - . horroriza el pensar 
c ó m o sufrir ía la famil ia al ver que 
nn miembro querido do la suya rea-
¡liza un acto que solo lé cometen los 
que tienen j"a r azón ofuscada y la. 
antr!1iiren-cia sin recursos. ¡ P o b r e s 
¡padres, nos compadecemos de ellos! 
P E G A R A N 
No olvidéis que 
u n pros tá t i co 
es un hombre 
inservible. 
EL 
es el Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
que debéis usar 
has ta vuestra 
total curación. 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
dejar una fuente en Carrejo y se le 
ci.ntesta por el alcalde que, deside 
luego, se h a r á , por ser muy necesa-
ria. 
Pregunta t a m b i é n ell señor Ruiz 
qué hay de l a escuela de Santa L u -
c ía , y é!í s o ñ o r Bo t ín l e da cuenta 
del ú l t imo oficio recibido de l a Ins-
pección. E l señor Ruiz dice que le 
ha rogado1 el maestro el que intere-
se del alcalde que se d i r i j a al minis-
t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica a fin de 
que resuelva cuanto antes el asunto, 
porque tiene la seguridad que de 
otra manera no se so luc iona rá tan 
pronto. 
L e contesta él s e ñ o r Bot ín que él 
no tiene que intervenir en ello, pues-
to que H asunto só lo compete a la 
Inspecc ión . 
K! señor Ruiz i n s L l : rti que hay 
que acabar con la ilamentable situa-
ción en que se hal la el maestro, 
quien es t á seguro de que sólo el al-
caide puede hacerlo. 
Por nuestra parte, entendemos que 
tiene r azón el .señor Bot ín , pues si 
los asuntos de esta índole hubieran 
de resolveirj'os los alcaldes con su i n -
te rvenc ión , sobraban los inspectores 
de Primera E n s e ñ a n z a . 
E l s eño r Baraja dice que en q u é 
e s t á lo de ese lavadero que se iba 
a hacer, según la hoja que. el 'corres-
non «a.i publ icó hace d í a s en E L P U E -
B L O C A N T A B R O y oue va -firma-
Ja por el nresidente de la Eiactra, 
se ñor S á.n ch e- z-Ram os. 
F l s eño r Ruiz Bustamante dice 
qiie esa hoja, es de hace cuatro años . 
E3 señor Baraja se e x t r a ñ a de que 
en t an to tiempo "no hayan tenido lu-
gi?r de haberlo construido. 
> no habiendo otros asuntos se le-
v a n t é l a sesión. 
De sociedad. 
TLi pasaldlo breves horas en esta 
vi lia el respetable caballero don 
Ventura G. de Cossío, c o n d u e ñ o de 
la importante f áb r i ca de tejidos, 
qv.ien vino para gi rar una v i s i t a a 
dicha fábr ica . F.i peñor Cossío acar 
ba de regrosar.de Méjico con su dis-
t inguida 'esposa. 
Se crc-e fundadamente que el via-
je de l s e ñ o r G. de Cossío no tiene 
otro objeto oue Jar impulso a. esta 
monumentail industr ia , ya que las 
obras e s t án casi terminadas. 
usartdo el Jarabe Hipofosf i íos Sa lud los efectos de la anemia* 
no enervaran tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
No es ilusión mía. E l médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de d e s n u t r i c i ó n e s c r ó -
fulismo. inapetencia, desarreglos de.la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la- debilidad. 
Más de 35 anos de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Avso Rcchace '«¿o f^sco que no lleve en la etiqueta exterior 
HiPOFO*HTOS SALUD en rojo. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Ayuntamiento. 
Bajo la preisidencia del alcaide se-
ñor Bo t ín y con asistencia dte los 
concejales se ño res Baraja, F e r n á n -
dez Díaz , Euiz Bustamante, A b í n y 
D í a z Velez, se ce lebró eí pasado 
viernes sesión ordinar ia del Plono, 
en la que fué aprobado u n presu-
pucsto extraordinario para atender 
en Ci' p róx imo a ñ o al pago de los in -
teresen del emprés t i to , emitido para 
•las obras de abastecimiento de agua^. 
Dicbos intereses ascienden a pese-
tas J'iez m i l quinientas, que se pa-
g a r á n con dos ingresos obtenidos con 
Ja s u b v e n c i ó n del Estado y los re-
oargos establecidos a t a l fm. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Se acordó la cons t rucc ión en el 
puebi'o de S a n t i b á ñ e z de un lavade-
ro y una fuente públ iea , cuyo coste 
íes de unas dos m i l quinientas pese-
ras. 
¡BÍ señor Ruiz pregunta si se va a 
Bautizo. 
En nuestra iglesia parroquial re-
rabió ias aguas bautismales, hab i én -
dosele impuesto el nombre de Jaime, 
el tercer v á r t a g o del industr ia l de 
és ta , don Generoso Gut i é r r ez . En-
horabuena. 
—Han regrrendo dp San Feman-
do los jóvenes Julio Garc ía y Fran-
cisco Gonz.-íilez y su simpátiiGa her-
mana Jo vita. 
Muerte sent.ida. 
E n Teran (Oab i iómisa ) ba dejado 
de existir , a los tres años de .edad, 
la encantadora n i ñ a Consuel i tó Fer-
n á n d e z Cor t i jo , dejando sumidos en 
el mayor dolor a rus padres don Jo-
F e r n á n d e z y Idoña Emilia C ort i jo. 
Era la p e q u e ñ i t a . que tan inesjie-
radamente ha pagado su t r i bu to a la 
muerte, ila a l e g r í a de aquel hogar, 
y no exageramos si decimos que de 
todo el pueblo: y la prueba de lo 
mucho que se la q u e r í a e s t á en que 
bien puede defirse que a su entie-
rro as is t ió todo, efl vecindario y no 
pocos de los d'emás pueblos de Ca-
hué rn iga . No se recuerda una con-
currencia igual en acto semejante. 
Mi iy de veras nos asociamos al 
d'uelo de sus atribulados padres, a 
quienes deseamos res ignac ión para 
sobrellevar este infortunio, y a l dar-
les nuestro p é s a m e lo hacemos exten-
sivo S los hermanos, abálelos, t í o s 
y d e m á s familiares. 
E l corresponsal. 
E O T T C U a O R O l A i E S 
Desobediencia y maltrato. 
Por dtesobediencia y mal t ra to de 
palabra al presidente de la Junta 
vr inal de É í o t u r b i o ha sido' dete-
nido por i'a B e n e m é r i t a de Comillas 
l i l i labrador M á x i m o R o d r í g u e z Fer-
r""dez, de cincuenta y un a ñ o s de 
edaJ1. 
| Ac"?'r |c5 de apedrear a un 
j alcalde. 
] Los vecinos de C a s t a ñ e d á Antonio 
G a r c í a Oilavarrieta, de t r e in ta y 
tres a ñ o s , y Nanoiso Crespo Pena-
gas, de veintieiet^, han sido deteni-
dos per la Gnanl ia c iv i l dte Renedo, 
acusados de apedrear en una noche 
dei mes de junio últiiimo, cuando 
mardhaban por la carretera con d i -
rección al puebi'o de l a Cueva, ál al-
calde de Caistañnda y al somatenis-
ta Maximino Ruiz Fernándtez. 
Teléfonos 10,100 y IO.IOJ 
El raejiír situado -:- Baños paríiCGlares 
fMtáto interorbanos en las hafiiía-
cioaes. ) 
N o t a s m i l i t a r e s . 
lAyier tande mandhó én eí., corren 
de Madr id , para inconpcrnrse a =.1 
d é s t i n o en Atr iea , el c a p i t á n don 
Mvanuel Übeso Pando, que t e n í a Stí 
d-ei-itmo en. ell regimienito de Riesor, 
v a de esta capitail. 
—¡El alférez del i^gpimaeiito de Va-
lencia, don luían Raimó Prieto, ha 
sido ascendido a tenk-n'te,. 
—Se concede 'la grati í icaición do 
efeativildad de 1.200 pesetas anun-
les, por llevair 32.afios do servicio, 
a i tenieinte del reigiinmento de* y:Sr 
lencia don Juan Jcso, 
i RUIZ GOMEZ 
• y 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y ca l idad 
f a r 
Una conferencia. 
Ayer epiedó inaugurado, con u n a 
amena y admirable charla del ve-
terano ma-esitro y e.Mqitisiilto poeta 
don Federico I r i a r t e de l a Bamia, 
el curso de « C u l t u r a gene ra l» que 
d e s a r r o l l a r á el mismo, a pavtiir de 
hóiy en clases o!ternas entre los so-
cios del s i m p á t i c o centro. 
Versó esta char la sobré el mismo 
t í t u l o con que báu l i zó el curso por 
éi a desarrollar. Con g r an elocuen-
cia fué ofreciendo el p rograma que 
se propone l levar a cabo a t r a v é s 
de las clases que ccónpongan el tan 
.diado curso de ((Cultura g e n e r a l » . 
Hab ló t a m b i é n dei reiétodó pc.ia-
gógico a seguir, y tuvo^ frases1 dé 
c o n d e n a c i ó n paira esos otros tan an-
ticuados, y por desgracia siempre 
tan en boga, ru t inar ios y absurdos 
qiie buscan u i i a base en l a rífeaño-
n a sin pensar que tan sólo la inlo-
ligencia os l a ú n i c a capaz d é dige-
r i r y retener de manera segura las 
^ e n s e ñ a n z a s que lofe lihío.s í tos pvr-s-
t á n como preparaeir-n para mejor 
emprender el duro es liífü de l a . v i -
da. E n m u y diversas rons idenido-
iies se ex tend ió el stíñ. r i r i a r í e de' 
l a Banda, en. tc-das las cuales fué 
dejando rasgos de suS fiÁBS apre--
iciaciones, de su ((.bnirniz cu l tu ra !» , 
que él nos di jo en l a misma charla 
heredara de su padre, y de osas 
dotes de moderrto pedagogo y afor-
tunado maestro que si pr-evalciciera 
en todos los que ostentan el cairgo 
honroso del profesorado ereniental, 
un m á s fii-me paso se hubiese a ú n 
dado en l a educac ión poipnla.r que' 
es precisaimente l a ' m a n i f e s t a c i ó n 
m á s clara del grado de adelanto d e 
u n pueblo o n a c i ó n . T a m b i é n tuvo 
frases m u y áfecituosas para, las ins-
t i tuciones que como el Atene ), cuya 
t r i b u n a ocupaba, y la Academia 
Apolo que él dir ige, cumplen una 
l abor tan loable de educac ión de 
las clases m á s desheredadas de 
ella. 
l i n a amenidad extremada, como 
decimos, m a t i z ó l a conferencia del 
viejo maestro, a cuya t e r m i n a c i ó n , 
el selecto y nu t r ido géfttto que le es-
cuchaba le ofreció el premio entu-
siasta y sincero de u n a calurosa 
ovac ión . 
V. 
Padres Rerientonsías. 
Jueves Eucar í s t i cos .—nMañana a 
las seis y media y ociho y media^ 
comuniones generales de esta Aso-
iciacón. 
Por l a tarde, Hora Santa, a las 
seis, ((Jesijs nos llama»-. ¡Son tan 
largas las boms d" su soledad! Je-
s ú s (fulere c o m p a ñ í a . . . Le gusta v i -
v i r entre amigos, • ponversar con 
ellos... E s el modelo de las verda-
deras amistades..-. Pero sufre cuan-
do l a amistad le abandona... E n 
.medio de l a soledad; le a c o m p a ñ a n 
tós insultos y les ultrajes. E l Sa-
g ra r io es u n fonógrafo donde re-
percuten 'y se repiten todas las blas-
f i m i a s ' y pecados de la t i e n a . Oíd 
f'ti l.Cnn-da. s ú p l i c a de, JesucrMo 
Eípst¿^a. «Venid» que con -la dulce 
m ú s i c a de vuestros cantos amoiro-
SOS ,mi mra / .ón se llena de júb i lo y 
solo tiene pál labras para bendecir 
v perdonar. , „ 
X. X. 
S E VEWDE MONTE DÉ 
ROBLE 
• Con n iós dé 200 árboles , de 80 d 
00 de circunferencia y sei-? y siete 
metros de, aMura. p róx imo n carr3-
tera y es tac ión de fer rocarr i l . 
Informes y detalles, d i r í j a n s e por 
escrito a S. R., A d m i n i s t r a c i ó n le 




Hoy, beneficio del primier actor 
y director Enr ique Rambn!. 
A lais aeés y cuianto y a lapj diez. 
eiSftreno del d rama en oinco actos y 
en -prosa, escnfto ea» fr.aticés. t i t u -
lado ((Lázaro ©1 muido o el Pastor 
de F lo renc i a» . 
Mafiana, fumeión a bene.ficio .de 
Icl--i diamniñ-cadois de lia 1 i s l a '"c 
Guiba1. j 
• Gnan Cihemia ¡Hoy, a te© seis, 
ha-itn Eáis diez, gran moda: ((.Noti-
c iar io n ú m e r o 66», una p^irte; ((.Tur-
' d iñes &pL Bdéín»,- o '•-••va. en t o s 
partes, y «Eij rey de los corear ." :-», 
noviela de' 'aventuras extranrui iM1 
riap-, por Xean Augnlo, primiet-a jor-
nada. 
Cinema 'Bcnifaz.—Hoy, dasde las 
seis, segunda jornada de la oxt.ra-
oirdin,ai-.¡'a c inta «¡Éjí juraiinonto de 
La,y:Mde*-e». y una comedia amen-
cana t i t u l ada «Xuez de paz» . 
• E l regente 'de Hacienda. 
í Para laá ooosiciones al ea'-o-o de 
I regente, di'! !Negociado de Hacienda 
han presentado las oportunas solici-
tudes los señores don Manuel Car-
honel!, don-LaUro I b á ñ e z , don J o s é 
R o d r í ^ a e i Bustamante y don Ma-
nuei Muriedas. 
E l Tr ibunal , que e s t á formado por 
eí ailc-alde, xm teniente de alcaade, 
un c a t e d r á t i c o de la Escuela, de Co-
j inerció j o t ro del Ins t i tu to y el se ere-
t a r i 1 de la Corporac ión njunicipal, 
ha sido convocado para hoy, a fin de 
dar con o cimiento de las instancias 
prcsentaldias. 
Derribo de tapias. 
Po r , ia Alcaikb'a se ha autorizado 
el derribo de la.& tapias que en la 
calle de Guevara, sobre Ibs t e r r áp le - ' 
neis, amenazan hundirse encima _ de 
los inexpertos chicos q u é allí juegan 
ajenos al peliaro. 
Jndidto de pewos. 
\ : \ . r educ iéndose en Santander el 
n ú m e r o de perros va2'abundos y por 
esta razón el a.i'ealde ba ordenado a 
los laceros que sólo ac túen en los 
cuatro pueblos. 
Hoteleros que trabajan. 
í;'na ( 'omisión do hoteleros, com-
paesta por don Ju l ián Gu l ió r r ez , don 
M f reclino Benito y don J o s é Gómez 
y Clomez, como individuos de la Jun-
ta directiva de ía misma, visi tó ayer 
al alcalde para ' exponerle su ente 
rio acerca del arreglo de loa iardi-
nes de! Paseo de Pereda y pi levan-
tamiento de bajuras. 
Él señor de la Vega oyó compla-
cidís imo a dicha Comi- ión . a la que 
d i ó . amplia c u m i a del estudio que 
la AlcaJidlía t en í a lic-c'ho de i dén t i ca s 
materias, ofreciéndose, ca r iñosamen-
te, a estudiar óoji aetenímoieíitn Ibñ 
de io¿ exponentes, quienes .salieren 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Ecliarpes todo de piel, deade treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. 1 
L O T m m A W U M . 1 3 
L A MAS A F O R T U N A D A 
HAY BILLETES DE NAVIDAD 
DE LA CRUZ 
muy satisfechos de su entrevista con 
el alcaldie. 
Solares sin edificar. 
Para mafiana, jueves, es tá citada 
una. r eun ión de muníc ipes , que tra-
t a r á del impor tante ^sunto de los 
so' - res sin edificar. 
Comisión de maestros. 
Ayer mafiana visi tó al alcaillde, en 
su despacho, una Comis ión de maes-
tros, que fué a hablario de asuntos 
referentes a la clase. 
Hundimiento en Ciriego. 
El conserje de Ciriego ha comuni-
cado a la Alcaildía que en el d í a de 
ayer, y debido, sin duda, a inevita-
ble-- filtraciones, se h a b í a humdado 
un espacio de terreno como de cua-
renta metros de superficie por uno y 
medio de espesor, arrastrando consi-
go sepulturas, l áp idas y cruces. 
L a Aleaildía d ió las oportunas ór-
denes para que se' proceda inmedia-
tamente al reilleno de la parte hun-
dida, a fin de dejanlo todo como es-
taba. 
Muro que puede derrumbarse. 
Ayer ha sido denunciado a la A l -
c a l d í a que un muro existente en l a 
casa, n ú m e r o 51, dej' Paseo de Me-
n é n d e z y Pelayo, e s t á amenazando 
derrumbarse, por hallarse en estado 
ruinoso y que ese derrumbamiento 
pnd'ir ra afectar a la casa n ú m e r o 49, 
deil mismo paseo. 
Día 10.—El del Este, por ]es. 
contra Ensebio P e ñ a ; .tlp,,,, .lanss1 
ño r D i e z ; procurador señor 0 0 ^ 
ponente s e ñ o r presidente, 
D í a 11.—El de San toña , p0l. , . 
nes,» contra Luis Pozas ; A^ J05'0-
seño re s Quintana! y Z o r r i ] ] ^ ^ 0 ' 
curadores s eño re s Lombera v T r ^ 
I ponente señor Amado. 
D í a 12.—El de Sán to f í ^ 
nancia de armas, contra J, Á ^ 
l i o : ábogiado .señor Zorri l |a . ^ 
curador señor Üs lé ; pone'nt*' ^ 
AmalJo. " ' s^ot 
D í a 1 5 . - I Í 1 dea'Oeste, p e r i n é 
contra Elv i ra , Gómez : a b o g a d ^ 
ñ o r e s Parets y J i m é n e z : nmr . Se-
res señores p o n g a y Ansoreoa. • 
nente s e ñ o r ' Ainado. ' 5 Po-
Sentencia. 
En l a causa seguida a Vieont^ f 
c ía . por el deilito de eseándaro-^ 
ha diotado sentencia absoluto^ ' Se 
Y 
S A N T A N D E R 
A^f'urias, pr imera, a G8,o0 y 68 
por 100; pesetas 20.000. 
Nmm, 5 y medio; a 9i,50 por 100: 
pelotas'12.000. 
V.iesgos, 5 y medio por 100, a SI 
por 100;,.p!eí3et:ais b.WO. 
Idem 6 por 100, a 91,10 y 9i,50 
por 100; pesetas 22.000. 
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CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4/0/0' . 
» 1» 5 o/o' fi 
• » r» , ó ojd 
ACCIONES ^ 
Banco de España . » v « 
» Hispano-Americano 
1» Español de Crédito 
l»i Español del Río 
de la Plata . d 
» Central , » . . « . 
Tabacos 
Azucareras .(preferentes). 
Idem (ordinarias) , , , 




llar , . . 
Minas del Rif « . * . • 
Alicante, i A 
Non© . . . '. * ; * m i *:n 
Asturias, l.a . 
Nort« 6 */» , , ,. 4 . ., 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas-,, y . . 
Tánger a Fez . . . . . . 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . M , . 
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B I L B A O 
Baneo de Bilibao, 1.695. 
1!í: 1 ruicléctrica E s p a ñ o l a , 161. 
M a n í t W a Un ión , 160. 
N3.vic-.ra Sota y Aznar, 850. 
Altos Hornos de Vlacaya, 13i,50. 
Duro Fei'guera, 60.50. 
Un.l'ón BiGisin.cira l ' ^ p a ñ o l a , 158 
y 157. 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a . 
príinTCíra, 70,65. 
Idem de. M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, 6 por 100, G, 101,30. , 
Hidiroeliéctrica E s p a ñ o l a , 5 por 
100, 82,50; 6 por 100, 1922, 9i,95. 
GonsiriLctora Naval , 5 por 100. 
80,25. 
(InfonnaciAn faci l i tada <ípor el 
BANCO DE S A N T A N D E B ) . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
Señalamientos . 
Juicios orales, que han de eele-
brarso durante l a priAiera quincena 
la'el corriente : 1 
: Día 8.—El de S a n t o ñ a , • por lesio^ 
nes, contra Alfredo Cas t i l lo ; abo-
gado señor Lago ; procurador señor 
Astrain ; ponente señor- presad-ente. 
Día 9.—El deir'Este, por lesiones, 
contra Casimiro Boi'ado; aboprado 
señor M.ateft ; procüraid'oir señor Cue-
vas ; ponente señor Amado. 
Profesor de ü e H a & d a m m m 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en es tá 
Administración. 
coniereio « se orrece señor t a 
traída-, con conocimientos do 
nograf ía , contabil idad y f r -r^" 
Pretensiones moderadas. Tleferen <• 
sa t i s fac to iáas . R a z ó n , en esta A i ^ 
T . i s t rac;ón. . ' !n!' 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
«on la« mejores y están garantiza^ 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparacionti 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnoe precii, 
MOTO iN?3IAN Y FAVOR 
Casa R U I Z . Arcos de Dóriga, t 
Financiero9 en 
Reicibimos atenta carta del divec-
tor de l a revista semana] «Ej ].-;nnn_ 
caero»^ de Madr id , rogándonos haga-
mos públ ico que ha. dejado de perfe. 
necer a dicho per iódico don Jos 
M o n d r a g ó n , con quien en lo sucesivo 
no tienen que sostener relación de 
n i n g ú n géne ro ios clientes d? dicha 
revista, que a l a misma se reñerai ' 
. E l ún ico representante, desde ha-
ce algunos años , autorizado per «Q 
F inanc ie ro» , en Sarntánidler y su pro-
vincia, e's don Ezequiel Onevas, re-
dac-tor-ieíe de E L PUEBLO CAJí-
T A B R O . 
Y A L T Y 
Gran P-iote! Café-Rertaufarrt. 
J U L I A N G U T I E R R E ; 
M á q u i r i americana OMEQA, pars 
l * pwx&iooión del café Esprési. M̂  
riacoi variada». Servicio elegante J 
modúemo pa-Ta bod-a-a. haer j '^W 
Accidente del trabajo. 
En la F á b r i c a do Tabacos S3 pro-
dujo ayer una herida c i ilusa, con 
•pérdida de Obstancia.s. en P! dedo1 
índ ice de l a mano derreli;!, la m-
r a r i a Rosa A i razan Kennosilla y 
de t re in ta y siete años . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados on la Ca$á 
d<§ Socorro: 
Josefa Montes Pérez , de diez y 
nueve meses, de contusión en el 
hombro izquierdo. 
M a r í a del Carmen Gutiérrez, de 
doce meses, de herida contusa en 
l a reg ión occipital . 
Amalia Gnnzo Gil , de dos meses, 
de i n s e s t ü n de lejía. 
A l e j a m l m Santiago Serrano, 
catorce a ñ o s , de contn.-ióu con 
matoma en l a región frontal y ^ 
fusiones eTOsivar on la mejilla .!" 
rocha. . 
P i la r G á n d a r a Gómez, de siete 
meses, de herida contusa, con per-c 
fo rac ión , en el Cia.rrillo dereclio. 
M agd al en a G u t t é i r e z E - í r atla, j» 
t re inta y cuatro anos, do queuad-
.ra* de pr imer grado en !•'> mano .. 
recha. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas -: Gafé AW?* 
zos, comidas y cenas-:-Osíras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Un atentado^ 
Se pretendía ^ 
r á " 
ParU-Bzrlin. 
B R U S E L A S . — L a noche P ' a s f ¿ | ¿ 
sido descubierto un ateD^ ^ ¡ ¿ 1 . 
nal r-ontra el ráp ido Pan3*,' 
El subjefe de servicios, m. M 
se a 1H cabma d e las a{íU' ¿ j e1-' 
p r e n d i ó a un hombre ¡K "''., r-v 
destornil láis unas juntas ue - ^_.;,¡i;-
eo de éi, otro, oc up-aün ^ u,i.a 
tarca, hab í a logrado ya o1**; 
via ei su-''' 
Se t r a b ó una lucha en!' fll 
jefe y los dos maOh^ehores. 
Un. •consiguieran c K j » p a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C H E F A C C I O N ^ ^ 
POR A G U A CALTENTK. A co-
E L H O G A R D E S ü ? % \ e ^ t i 
C I Ñ A . Con radiadores. » 
tentado. GAEANTTZAPO pd„ ¿ 
señores Rivero y Suso, iJ y & 
Bilbao. G R A T I S P ŝlII,íL e-n Sf ' 
ferenicia-s. P í d a n s e al ^ V i G Ü ^ I 






¿ Ó V I E M B R E ¡DE 1328 
r 
AÑO) X m , - P A G I N A QUINTA 
¿>m* vmmüiSi IMÉIIwiim» 
L l e g a r o n 3 0 Q 0 D O C 2 r í a l e s . 
J @ S j d e s d e 5 p e s e t a s 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
C a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , — 1,76 
P a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,50 
4 — h o m b r e - — 4 .00 
P a r a h o m b r e 
y n i ñ o . 
P a n t a l o n e s l a n a , 
¡ S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 





C a l c e t i n e s h o m b r e • 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
-— h o m b r e --- — , 
' m e r i c a n a s a k o d ó n y d r i l , 
C o r t e s p a r a t r a j e s , 





L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á 
a c e n e s " L 
; e n s u p r o p i o i n t e r é s l e c o n v i e n e c o m ; 
5 ' . - A t a r a z a n a s , 4 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a 
M a n t e l e s g r a n d e s 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r o s 
C o l c h a s t a m a ñ o g r a n d e 
e n s 





u s o ^ : ¡ : ^ ^ : ) 6 ' e w ? * * * * j . ^ ) 
! n o s u 
Como purgante, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos 
EN F Á R M A C i A S V D R O G U E R I A S 
o e l p i f i o ü e S U T I I E R 
..-V;: V : : J : L 
p i l e s vapores cerreos bolinieses e 
•Ya recibimos las! grandes partidlas para invierno de cal-
cen suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
ralegiai'es. 
La vasa quei m á s sdrtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del ciiente, demu:i3-¡ 
no e n g a ñ a r al que le compra. 
No olvide que esta. Casa tiene siempre gangas en .seño-j 
ra, caballero y n iño , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
11 íSowrcsnldo por las CompaSias de los ferrocanilsa 
S?or» áe España , de Bíedina del Campo a Zamor» 
y Oreme a Vigo, de SsJamauca a la frontera por» 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y í r anv ia i 
de vapor, Marina de guerra y Ai-senales d d Estado, 
• Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
T«as?ación, nacionales y extrsujeraa. Declarado» íA" 
... « i i a r e s al Cardiif por el Almirantazgo portugués^ 
> Cartoaesdevapofes.—Menudosparafrag-aas.—Ajílo-
in*ra(ioB.—Para centros matalúrficos y doméíticoa. 
« A G A W S B P E D I D O í S A L A S O C J E D A » 
:. H U L L E R A S S P A A C L A 4 * - B A P . C E L O I f A 
Pí iayo , 5, Barcelona, & a su agente en MADRID, ; 
á o a ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
TAHDEE> señor Hi jo de Angel Pérez y Compaq 
i l a .—GIJON Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad! 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral, 
P»ra otroa laformsa y precios a las encinas de' 1» 
M C I E & A 1 * S L U I i L E R A E S P A Ñ O L A 
E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
El d i» 26 de noviembre, s a Jd rá d^ l puerto de Santa¡n-
dor, paa» los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
• V e s o J O . d o . m 
(Verdadero palacio flotante de 25.()20 toneladas de 
desplazamiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo, Lujo , Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para S E G U N D A C L A S E r e ú n e este vapor toda claae 
de comodidades, teniendo magníf icos salones, hermoso co 
anedor, sa lón de baile y una magníf ica orquesta, disponien-
do t a m b i é n de gran n ú m e r o de camarotes para matrimonios. 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y seis literas. 
v - « o» J «i-n- Habana Ptas. 551.65 
J'Í^.GS E19 Kíflffl Veracruz y Tampico Ptas. 594,90 
(En estos precios e s t án incluidos los impuestos.) 
PRECIOS E N C A M A R A muy económicos , con des-
cuentos a familias, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotari:., 
funcionarios públ icos , religiosos, etc. 
Para toda clase de informes,, d i r igirse a su agente en 
S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , .Wad-Rás, 3, pra l . 
—Teléfono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. 
p o r e s 
T r a s a t l á n t i c a 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , x \ r i c a , I q w i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R B I T A V 
» O R C O M A 2 1 i d . 
> O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
» G R I T A 19 i d . 
Í M Í T E N P A S A J E R O S D E 1 . % 2.a y 3.a C L A S E Y C A R O A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 551 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 541 ,65 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P a s e o d e P e r e t í a , n ú m . 9 . — T e l é f o n o 3 . 4 4 1 . 
ViUDA DÉ S1SNIEGA 
g j ^ a de tallar, 'biselar • 
ge3os de las fondas y m-di 
Abados y molduras del p : i . 
Desn, i y G r a n j e r a s . 
«nacho: Aniós cié Escaiantp 
. ' J á b n c a : Cervantes. 22. Te-
io. 28-23. 
^ ¡ ^ m m m i ü f i E Q 
t a r i b.Rrat0- "adié:para evi-
aüda«. conaufceri precio». 
JH*** DE H E R R E R A , 
¿HO T I £ N S UD. GALLINAS? 
f.x) mejoa* para ' curar "las en-
fermedades y poner miicho, es 
Aviotina Rojo, 1,50 frasco: pre-
rui,."';o Bairc<ilona. Farmaciae 
y d r o g u e r í a s . — S a n t a n d e r : P, 
Molino y V iDa í r anca .—Sa ysn-
de mue l l í s imo . 
Dp. Centml-Laboratar io : Re-
venga de Campos (PaL&ncia). 
C A S A B A R Q U Í N 
A R C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
tntemas, medio pensionistas ex-
fpmca. MAM i l L L O , 5 y sucursal 
S A S D Í N Í R O 
K O D A K , í n é q u m a s fo tográ-
ficas, pe l ícu las y acoe&orios, re-
velado de ro.Uoa, copias en par 
pe í cV©ios>. Pracáoa económi-
cos. F é l i x Ortega, ópt ioo. Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
A P L A Z O S — C a l z a d a de to-
das olas-es, ñnísamos ¡modelos 
para señora . San José , 1 du-
plicado, entresuelo. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rias entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in -
teresa. 
SE V E N D E papel de per iód i -
cos a cinco pesetas los once 
y medio ki los en esta Adminis-
t r ac ión , de nueve a una y de 
tres a s ie tñ de la tarde. 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
celéfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O p a s a r á 
a recogérse los y a las dos ho-
ras volverá a e n t r e g á r s e l o s 
arreglados. 
No confundiré©: M a r t i l l o , 1. 
EL. M O M E N T O . Tlfao. , 12-95. 
PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
se arrienidan fác i lmen te anun-
c i ándose en esta sección. Us-
ted ha loídó este anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
i " - : 1:1,; mente. 
SE A L Q U I L A piso amuebla-
do, buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espaciosa ga-
ler ía , seis camas; precio, 5 
pesetas. I n f o r m a r á : Serapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
• 
V E R D A D E R A ocas ión . Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«M Area de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Ca lde rón . 
ROLLOS huecoa de ca r tón 
fuerte, reatos de bobinas, se 
vende par t ida importante. P a 
ra t ra ta r en la a d m i m í t r a c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O 
SE VENDE>papel blanco, i'im-
pdo, de per iódico , , a cinouen-
ta cén t imos k i lo . 
HUEVO preparado compuesto de esencia de ante. 9B&> 
ftituye con gran «entaja al bicarbonato en todos tm 
«sos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de sos» ¡piar&rinaj 
L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
El vapor A L F O N S O X I I I s a ld rá , el 26 de noviembre. 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á «31 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinar ia 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. To ta l , 551-65 
I d . Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 594-80 
Para m á s informes y condiciones, .dirigirse a sus ausen-
tes en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 38.—Teléfono 23-63. 




M O L I M O S . 
de tedaa clases, par* mano 
y fuerza motriz. Tritura 




lAfiartsMol^d;Bit l . . • 
Reprosentanle on Santander: 
José M a r í a Barbosa: Cisneros, 
7, segundo. 
TRASPASO urw« d« taló© lina-
piabotaa, b u e n » parroquia j 
muy acrediteJo. Obispo Flfcjw. 
i r é 
d e h p r o p a g a n d a , 
Reumaílsmos 
Goto, Dolores 
y r e c o g e r á a u m e n -
El bne» sentido popular no se equi-
voca airibuyendo a un onvencnair.ieviu» 
de la s:ingre. E! cortejo de enfenntia-
des de la piel sarpullidos, acnés, psi">-
rlasis, eritema, svcosis, eczemas, ¡m-
poiigos, prurigos, es debido a teuer la 
sangre viciada cue sobrevie;ioii las va-
rices, flebitis, ulceras varicosas, gota 
reumatismo, neuralgias vértigos, lum-
bago, ciauca, mal de pi.crtia. ucrritis. 
arLeno-escicrosis y también Jas enfer-
medades de-la mujer, edad cruiclis. 
reglas dolorosas formaciones difíciles, 
perdidas blancas, rñelrilis. tuiiiores ,y 
ubi'omas Para vencer las eníói me.la? 
ÍP& que le moissieu y j-oeonqinstar.BU 
sangra debe Vd dss^mharazarsu san-
gre de los venenos (\ue la envuelven 
El DSP VILITIVO R I C K i l L E T M u n 
li Vd una sangre nueva, pura, flmda, 
llevando a tedos lo? órganos los dri,»-
cipios viviScantcs Su jecion podeí .isa 
sobre la masa sanguinea expllcfi iva 
curas maravillóos. E» leemos conde-
nados han sido arruncíi io* de !a m '-¡f 
por el DEPUBATIVO R l C F U j f t , 
Ca.<\» frasno va occotuperruío u.i'*''.líelo 
Hlustiutio Oc vcliia en ¡(«las \a> hucnus i iil «A-
cías A Drcjiierias. J^í.orai.Tio I , lU^HFX.ET. 
de SediiR, ruc lielforl. üayotuu- ifrainslfll. 
de glicero-fosfato de eal de CREOSOTA2,^Tntesi3& 
Sosis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad feoentíd 
IP r • c I • 1 3 , 5 0 p e » e t a Sd 
D e p ó s i t o s D o c t e r M e n e d i c t e * f / T ? ? » 
» • '.rasta m» Imm pvlnolpaQaa laranaalao «c F a p a f t í ' 
1 C aUutdws S.FEBEZ DEÜ MOLOIOi-Wimto m tac EcíMSag? ( 
I n a r n n t i b P 0 R D3EZ P E S E T A S AL' f n c i W C { U c MES pubilicamos un anuncio 
diar io , fijo, de quince pala-
teas, en esta sección. 
O A D C I m A M P n T? n COLOCACfONES so entíuen^ P A P E L B L A N C O . - E n r o ü o . ^ pr(mto an imciá l ldose en 
tíe bobmaa. se vende en la ^ sección. De igua l modo, 
A d m i n i s t r a c i ó n de e»te p e ñ ó - eC hal lan emplealdlos para ofi-
dteo a 5 pesetas fc)s diez kilos, t inas. 
L a üotástrofe de Cuba. 
cion nacional. 
Un decreto. 
. M A D R I D , 2 . — L a «Gaceta» de hoy 
publica ua dieereto ár.vitando a la 
suíHiripción nación aJ abierta en fa-
vo r do los daimniíicalcl'os en la isla do 
•Cuba por la ; te:ente catástrofe, a 
Wlos los funcionariois públicos qie 
p c x i b c n halaros dei' Estado, pro-
vannas y Miitncipios con el uno por 
ciento de su liaber líquido mensual, 
correspondier.te a una do "as pagas 
i H noviembre c diciembre, a cuyo 
fm, por las Habilitaciones de cada 
Ocntro. se hará ed doscuenco opor-
' iraiio con ca iác ter voluntario. 
Se haco la n-isma invitación a los 
Í5anf-i'3, (Viiijpañías de Navegación, 
i'errccarriles y Cámaras de Comer-
cio e Industria con respecto a sus 
cmfoieados. > 
Se invita a traer a la suiscripoión 
los prednetos idb las funciones be-
néficas o actos do otra índoio que 5}e 
verifique con el mismo fin. 
.c:a c-onriídtuirá en eü ministerio do 
Estado ama Junta, integrada por un 
rfipreíi?'nta.n.to de cada, departaimen-
to rniniateriail, haijo la presidencia 
dieil que. designci el de Estado, y se 
dispone que a ella remitan las Ha-
bilitacdcnes oorrespondientes las re-
laciones de funcionarios adheridos y 
él importe de ios descuentos que se. 
practiquen. 
Los Bancos, Cem:pañía-s o particu-
lares que acudan a la suscripción 
pueden remitir las recaudaciones a 
diioha Junta. 
E l primero de enero se cerrará 
definitivamenito la suscripción, y 
quince días diespués se pondrá la 
suma, obtenida a la disposición del 
presiden/te de la Repúbl ica de Cuba, 
Una car ia tfe Mejías. 
M A D R I D , 2 .—El diestro Ignacio 
Sánchez Mojías, ha dirigido al em-
bajador de Cuba una carta en la 
que dice: 
Excelentísiimo señor: ' Atentó a l 
Ilamnmiento que se nos h a hecho, 
me dirijo a usit&d como represen-
tante de Cuba, por si estimara opor-
tuno rooabar de su Gobierno, auto-
r izac ión para celebrar una corrida 
de toros en la capital de aquella 
República. 
No hay para qué raencicnar que 
tanto yo como seguramente los de-
m á s toreros, los ganaderos y la 
Compañía Trasatilántica y todos los 
ele2nentos necesarios para la reali-
zación de esta idea, hemos de estar 
incondicionalmente a sus órdenes 
y dispuestos a realizarlas. 
Al dar estos primeros pasos he 
contado con l a seguridad de que el 
Gobierno de aquella República, 
•aunque tiene prohibido nuestro be-
llo espectáculo, no Sudará en auto-
rizarlo por esta vez, y a que l a cruel-
dad que origina la profaibición que-
dará m á s neutralizada por el fin 
que nos proponemos. 
P a r a la realización de esta idea, 
como para todo lo que se intente 
con el mismo fin, me tiene S. S. 
embajador a vueíatra dispipsíción, 
pues al ounuplimiento del deber y a 
mencionado hay que añad ir en es-
te caso la profunda s impat ía y sin-
cero cariño que todos sentimos por 
nuestro pa í s hermano. 
Le saluda y se ofrece de usted 
atento seiguro servidor q. e. s. m. 
(F'nnaido) Sánchez Mejías.» 
E n el teatr» do! Centro. 
M A D R I D , 2 .—La Comisión encar-
gada de organizar los espectáculos 
paiia allegar recursos en favor de 
los damnificados por l a terrible ca-
tástrofe lleva mu|y adelantadas sus 
gestione^. E l miércoles próximo se 
celebrará en el teatro del Centro 
una función, a l a que centrihuyon 
tie&inte.resa.damonte el genial VaOe-
riano León, la, encantadora Airrora 
Redondo y princiipnles partes de l a 
notable compañía* del Centro. 
E n FOntaSba. 
L a eminente artista Margarita! 
Xirgu ha ofrecido, en su nombre y 
en el del marqués de Fcntalha, cr-
ganizar una función en el teatro en 
que actúa, que probablemente so 
celebrará el próximo viernes, 5 de. 
noviembre, para contribuir a la 
suscripción en favor de los damni-
ficados de Cuba. 
Gomo en Santant í ír . 
GTJON, 2 .—La suscripción abier-
ta en el Consulado de Cuba a favor 
de los damnificaidos por l a catás lro-
fé registrada en aquella isla, ascien-
do hoy a 53.657,50 pesetas. 
E n L a Coruña. 
L A CORUÑA, 2.—Reunidas lais 
Comisiones do festejos y prepagan-
da y ,de Tecaudación bajo la presi-
dencia del cónsul do Cuba, acordó 
la primjem nombrar presidenta á 
l a artista cubana señorita Rosita 
López Cn-rinnión. 'y la segunda, al 
banquero don Ricardo R. Pastor. 
E n los primeros momentos -fe re-
caudaron m á s do 3.0C0 pesetas. 
L a Comisión de recaudación, que 
só propone nombrar subdíalega^ds 
/ m distintos pueblos, de aquellia piro-
vincia y en la de Lugo, ha redaicta-
dü un ninniíioslo en términos cari-
ñoáí®ima& para Cuba. 
E n San Sebastián. 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—La Diputa-
ción ha acordado enviar el pésame 
al embajador d é Cuba en E s p a ñ a y 
oontribuir con 1.000 pesetas para la 
suscripción nacional. 
E l Idesprendiimiento ¡die! Rey. 
E n l a Presidencia so ha facilita-
do la soguienlte nota ofijciosa.: 
«El Rey enaaíbeza la suscripción 
en favor de los damnificados cuba-
nos con el 1 por 100 de la consig-
nación de la Casa Real , dando así 
aOrto ejempilo de caridad, al mismo 
tiemipo que de ciuidadanin al otor-
gar así su aiprobación a la inicia-
tiva del Gobierno, demostrando/ así 
su cariño hacia los pucbdois de ori-
gen hijíipano". 
pe eapera que sea seguido por 
cuantos paiMicuilares o entidades 
tomen el abordo de contidbuir a 
i a suscripción y é&ta así a lcanzará 
ed irulxdmo caráciter nacional, po-
niendo do rsilieve el interés que ¿n 
Ei-paña h a despertado l a desgracia 
sufrid-a por nuestrolsi hennanos do 
Cuba.», 
L a su&sripción de Santander. 
Suma anrtea-ior, 3.250 pesetas. 
Banco Mercantil, 5.0U0 pesetas; f 
don. Avelino Zorrilla Maza, 100; don 
Aurelio' Alonso López, 200; don Ce-
ledonio Alonso Maza, 50; don F r a n -
cisco Diego, 25; don Gregorio Cagi-
ga, 500; don Celedonio Moya, 75; 
don Norberto Cabeza, 25; don An-
gel S. Garrido, 25; don R a m ó n Gar-
cía Sáinz, 25; don José Ruisáncbez 
Hueras, 25; don Manuel Ahedo, 500; 
don Alejandro. Platas, 25, y don 
Carlos /Villuendas, 100. Total, 9.025 
pesetas. 
D e l Gobi*?mo civil. 
L a « m u e r t e * de C h m ó n , 
Los hay que son fie-
ras para inventar 
que 0 $ 
Ayer estuvieron en eJ Gobierno 
civái1 los señores don José Antonio' 
Quijano y don Casimiro Ti jcro; el 
juez do primera instancia do Torro-
lavega; el alicaído do Santoña, don 
Agustín dfe la F r a g u a ; el diputado 
provincial señor Ibcrlucea, y el al-
ca.1.1 e. del Ayuntauhiento de Valde-
rredible. 
Todos ellos cambiaron .impresiones 
con el señor Oreja Eíósegui a:-: i 
de asuntos de escaso interés piíblico. 
E l gobernador, hablaniab luego con 
los periodistas, les dijo que habían 
eido denunciados cuatro señores por 
permitirse gastar por teléfono bro-
mas de mal gusto con a.gunos abo-
nados. 
A tres de ellos lea han sido im-
puestas muí tas de 500 y 200 pesetas, 
y respecto al liltimo, a quien se sor-, 
prendió en la noche de anteayer, se 
le cast igará en la proporción debida 
asi que se formule el expediente del 
caso. 
Estoy dispuesto—.añadió eii' señor 
Oreja FJóscigui—a terminar de una 
vez con ©sa incalificable manera de 
conducirse de determinados ciudada-
nos, y a- tal fin se cast igará con ma-
no dnra a cuantos molesten a naidáe 
por teléfono, profiriendo frases im-
propias de toda persona bien edu-
cada. 
Por su parte la Ccmpañía Tclle-
fónica es tá interesadla, por su buen 
nombre y por su prestigio, en des-
cubrir a los que incurran en ese in-
disculpable defecto y me coícpsmiMSQ/rÁ 
quiénes son jos autores de esos he-
chos, a medida que se vayan descu-
briendo. Y s i fuesen abonados la 
Hace unos días recibió el apode-
rado de cierto t í tulo de Castilla una 
carta que por los términos en que 
estaba redactada su lectura hubiera 
hecho llorar ail caballo de la estatua 
de Espartero. 
L a firmaba Antonio Chacón, el f a 
moso Acantaor», y en ella había pá-
rrafos que se davaban en e í cora-
zón directamente, sin el intermedio 
de la camiseta. «Yo—clamaba, la mi-
siva.—.que-escalé las «edmas del can-
te jondo» ; yo, a quien aplaudían los 
vetinos cuando llamaba al sereno; 
yo, que hasta en c.\ cistornudo de-
mostré sderópíe mi refinado fiamen-
cuosmo, me encuen'.ro sdo, sin nn 
céntcirao, enfermo, tendido en el lo-
cho y con la mano es í end ida , no pa-
r a proTuntr.r, pomo Eccquer. quien 
la estrechará en el momento del «ex-
piren», sino esperanldo que alguien 
dfipositc en ri la gil taimas rao.niedas que 
alivien mi procaria situación.. .» 
Como es naturr.l, o.' anoderado se 
conmovió, rrtrocando cipiciii/-,nta. pe-
setas ail individuo que llovó la car-
ta. «—Pobre Chacón.. . r Quién lo di-
ría! Cómo lo va a sent^ su trage-
dia (aquí el nombre del t ítulo), con 
lo que él lo estima». 
Tnnnscurre una ?ernana y e.<' apo-
derado recabe otra (••arta. E s «de 111-
to» y va firraalla por «la viuda de 
Chacón'*. Eí q^Túh&r» ha- raujorto, 
así lo dice la epístola, al par que se 
eolicitan urgeHitoTK'''n.te nuxilios me-
tá.linos para rnterrar al fallecido. 
Ei ' apoderadlo recapacita. Ordiona 
que vufilva el .sujeto portador de la 
carta. Aquello era mny extraño. 
F-n «fpcifto, al día .siguiente vucilve 
el individuo, y como quiera que ya 
se ten ían noticias exactas de que el 
nop.ilar Cha-ón no ha mue7-to, a 
Dios gracias, fué dei'enido el ei-to. 
(Confesó c í e las nreeskladcs im-
piexioeias de la vida i'c llevaron a fail-
sificar una muorle. 
Se llama el «timcuüento» José R a -
mos Ruiz. de cuarenta, y dos años, 
y 'n;;bita ein An,drés Borrego, 6 
La Asamblea de maestros. 
er ha celebrado 
E Í J Í e Í S i ó n d e 
M A D R I D , 2.—A lals sieiiS de 'a 
tarde ge h a cQlebrado l a ses ión lo 
clausura de l a Asamblea nacional 
de maestros, que fué preisMida por 
el director gieneral de Primera E n -
señanza. 
Se aprobaron laB conclusiones 
que Iwn de ser tílevadas al Gobcter-
no, entre las que se deátacan conlo 
rrtóis importantes las de que fie creen 
escuelas en los Ayuntamientos con 
arreglo al censo de pabliacié-n; re-
forma de lap escuelas Normales, 
para que de ellas salgan los maes-
tros sin neoesid'ad de hacer eposi-
cione*?; que se dé colocación a los 
maestros que pnostaron servicios con 
interinidad; quio w establozcan en 
las escuelas bibliotecas amburian'.-s 
. ¿ cargo de los nmestros, y curisofi 
pedagógicos ; que se organicen ex-
cuilnrones escofiaiwls, can cargo {il 
•Estado; que se quite l a l imitación 
de edad de 50 años; quie so fije ñ 
suiéldo mín imo de 3.000 pesetas, v 
que se quaite la categgríia do 3.500 
p«:©tas; que se llieve la proporcio-
nalidad debida a las escalas y as-
censos por prooedimjientos fijos; que 
m varde el esoaibíón refolimando la 
diimi'íación de derechos; que se cree 
el Colegio de huérfanos del Magis-
Itierio; *que las haibilitaciones sagan 
como hasta ahora, no pudiendo per-
ciibiit?e por deroahas de liáis mismas 
m á s del 0,50 por 100 do los haberes; 
que se reapieten los derechos consig-
nad c}-i" en la ley de 1857 y otras le 
me ñ or imp ortanciá. 
L a situación en Marruecos. 
Para someter y desarmar 
Beni-Sider, 
N O T I C I A S D E L 
/Representanto nssoinatío. 1 
( P E K I N . — E l representante de la 
Repúümca francesa en Long Cihew 
h a siido ai;iesiniado por una ^Handla 
de bandiidos chines. 
Estos son perseguidos por l a Po-
licía. 
Socorro la ¡los /nirne^os. 
L O N D R E S . - ^ E l ConíTiejo <¡o U Fe-
deración de Mineros' rusos ha en-
viado a los huoliguisüas ingleses un 
m ü l ó n de rublos para que si¿:aa 
en huGÜga. 
S:acwtíi|tta ¡sisn^ca. ; 
(MAÍNIIiLA.—'Una fuioríe sacudida 
eíiamica quo ae h a sentido 'en la 
oiuidiaid h a agrietado algunos eJi-
ficlos. 
Afortunadainiíente no han oculri-
do desgracias. 
Suspens ión de trenes. 
ILONDRES.i—Como coniTiocuenicia 
de l a huetlga dé mineros, que sigue 
ien ed miismo estado, se han suispen-
dido 110 trenes de late principales 
Ccanipañiíiais ferroviaiTiia®. 
L a para l izac ión comercial v a en 
miimien'to. 
(Lo -que laparece )sn p Bált ico . 
i B E R L I N . — A orillas dc-1 Bált ico 
ha-sapareaido u n a botella" que con-
t e n í a un escrito d é los tripulantes 
de un suibma;rino en la época de 
primera medid:} que la Empresa l a giuerra, diciendo que el barco ¿e 
adoptará con ellos es la de darles 





PALMA.—Dáioen de Mahón que 
dufante ia madrugada del sábado 
cayó una llovizna que dejó sobre las 
calles y fachadas de las casas unas 
Oíkpohas rojizas. 
Se supone que son de tierra arci-
llosa recogidas ail pasó del huracán. 
Por otra parte, la gente de mar 
comenta el caso rarísimo que se ob-
serva en aquel puerto, en cuyas ori-
llas la marea ha alcanzado propor-
ciones ailarmantes, hasta el punto ds 
rebaisíar en algunos sitios la altura 
do los andenes. 
Un penado muerto por otro. 
esltaba hundiendo. 
{ íCrasini lempeona. 
LONIDRlEIS.—Noticias de R u s i a 
dicen que Crasini ha empeorado. 
Padece anemia crónica y ha hn-
hlido que hacerle de nuevo l a trans-
fusión de l a sangre. 
El acuerdo con los Kohcnzollern. 
B E R L I N . — E l proyecto de /ey re-
lativo al compromiso fumado entre 
el Gobierno prusiano y la Casa de 
Hobenzollem ontra, desde luego, en 
vigor por haberse publicado en el 
«Monitor Oficial». 
Con arreglo a esta ley, i'os Ho-
henzollcrn van a recibir cuatro mil 
setecientas cincuenta hectáreas do 
tierra y una cantidad de quinioe mi-
llonjes de marcos. Esta suma es exi-
gible desdo ahora, y mañana mis-
mo el Gobierno prusiano entregará 
a los repreventantes de la antigua 
dinast ía una primera canfádaíd a 
cuenta, de cinco millones de ma^coa. 
Otros 010,00 milloneis de marcos se V A L E N C I A , 2.—En eí penal de 
8a<ñ MigueJ do los Reyes riñeron .los I pagarán en primero do febrero de 
letiiiisos J'csé Camero y Santiago 1 1927,' y el resto a fin del mes de ma-
Mbn.tero. Resul tó de la reyerta muer- yo próximo. 
tr al p.i-ámero. 
Los dos penados estaban eneniisr 
tados. E l primero era cocinero, y * í 
segundo, enfermero. 
E l agresor tiene treinta y cuatro 
aíios. • 
No so ie oivido a usted, a i te-
lefonearnos, ÍJUO ej número de 
nuestro lapaiato es el ii5-&l>. 
Kecorüíiv.üoiQ anorrara USISOI 
E l duque Cirilo cree en una próxima 
restauración de la Monarquía. 
V I E N A . — E l gran duque Cirilo, 
pretendiente ail Trono de Rusia, ha 
permanecido unos'1 días en Vi?.na. 
Parece que trata de contratar un 
gran empréstito cu favor de los mo-
nárquicos rusos. 
Roicicntemente el ^ i n t » ^lefUié ha 
declarado que l a Monarquía queda-
rá restaura da en Rusia dentro do 
dos añes.. 
C n n l a d r o n a h i p ó c r i t a . 
De cómo Míwganta 
fingió que habían 
eidredj ladrones. 
MADRID, 2.—A la;7 cuatro y me-
dia do l a m a ñ a n a del domingo, la 
joven de diez y ocho a ñ o s Margia.fi-
l a Aübazáii Boro dió gritos de au-
xilio y alarmó a los dueños de ia 
casa, los ouaCicis acudieron a la lia-
b^acSón de Margarita y la encon-
traron maniatada y aniil"dazada 
sobro la, caimia. 
Preguntaron a Margarita, y con-
testó que al dosportar ge había en-
contrado de l a manera que la veían, 
sin saber por qué ni qiuión la había 
maniatado. Le quitaron en segui-
d a laR ligaduras y l a . mordaza y 
registraron l a casa. Lies faltaba una 
sorteija de oro y platino con cinco 
brillantes, valorada en 050 posoita^; 
un ajustador de oro, de 15 peñietas; 
un billeite de 50 pesetas y unas pe-
iseMas en pCiata, que estaban enci-
m a de l a mesa de nociho de lora due-
ñ o s de l a oasa. Estos, que son don 
Emilio García , Foito y d o ñ a María 
Caisiño y si'jíi treis hijos varones, 
desesiporando de "leciuperar lo que 
í'vis bahía s^do robado, decidieron 
no dar oonooiimiento del hecho a la 
jiusíicia; pero l a tenaz insistencia 
de Margarita, que sostenía lo coñ-
Krario, les oMigó a avisar a* pues-
to de la Guardia civil de D o ñ a Car-
lota. 
I E l |Com,andante del puesto, don Ar-
turo EHanco, y el guardia. Joi?é Roc-
toy fueron a la mencionada casa, 
y do la mmuciosa inspección ocu-
lar que realizaron y do sus acer-
tadas pregunta® dedujeron quie el 
ladrón o ladrones eritahan entro los 
flanuiliares de la casa. 
•Reprodujeron el hecho como pu-
do ocoirrir, y, gegures de n v equi-
vocarse, sospedliaron de Margarita, 
Efelta, que es novia de uno de los 
hijos y quie accidenrt.almen'le, por 
razones do salud, pasa una tempo-
rada con su futura familia, proles-
,tó cuanto pudo, as í como sufe fu-
turas siuegras, quienes afirmaban 
que dudiarian primero de alguno le 
sus hijols que do la-buena Margari-
ta. Pero eil comandante del puesto 
detuvo a l a a'trihuHada joven, y una 
voz en l a casa-cuartel l a interrogó 
[hábiümente. Margarita confefóó su 
delito, que cometió así: 
A las trel?) o tros y modia de la 
imafuma salió de su habiitación dos-
calza, y en'iró en la de sus fulturos 
suiogrcls, donde sabía que estaban 
los objetos robiadoa P a r a que no 
so^pedharan de ninguno de l a ca-
sa, y menos do ella, abrió una puer-
ta que comunica con un £at¡o, cuya 
tapia puede ser saltada fácilmenite 
y coilocó un trozo do cuidrda de es-
panto en su habi tac ión para que 
creyeran quie por ella habían su-
bido IOB ladrones. Cogió luego la 
funda de un a lmohadón o cuadran-
í te, y cOla ñnwmia. so amordazó y se 
[ l i ó deíspiuléís l a . cuerda , en las ma-
'.nots y m u ñ e c a s , y con la© extre-
midades de los dedos y con la boca 
la anudó. Poco después dió l a yoz 
die alarma, como queda dicho. 
aimlbién dijo qué lois objetos ro-
bados se hallaban en su hal^tación 
dotrás de un baúl, donde, efectiva-
nnonto, so encontearon. 
Mañgariüa ; Ira. .qaiedado en el la-
labozo a disipcsición del juez Penor 
Pll: ilVUvllOfr, * ' . , ' 
i Notíaias ftí© iMeniia. 
M E L L E L A . — D e Axdcji- llegó una 
expedición de eníC'rrnc^, entre ellos 
el tenien'le de Ingenieros don José 
Enrique Larrando y don Joisó Odrio-
zoíia, de Cazadores de Africa, nú-
mero 17. 
Procedente. de Madrid l legó el 
jefe de Intervenciones, coronel Po-
zas. 
lEn vifetóa de l a milsoria reinante 
en l a cabila de Metalza, el caid de 
íja m'Üsma ciedió extensos terrenois 
de su propiedad a varios indíge-
nas moir-M enois'r,, para, que los 
ouirírven y rbcoijan el fruto. 
Él capitán irtorventer do la ca.-
•M'.a de Tensaman coníoociona una 
_ e s tad í s t i ca do los tcaisamanícs que 
i ee hallan aueicntes.. 
\ Han sido detenides tres indige-
!( ñ a s io Bcni Unriagutí , que ocul-
! toban fófcftlea LTno de los detponi-
j dco ora pio:i:-ona do confianza, ds 
Ahd-el-Kmn. E n dicha cabila so re-
coigáteron en les M i m o s d ías 79 fu-
siles, muchal?) g u m í e s , bembas de 
j mano y uincs 3.000 canLuchos. 
t ProcedontiO do Ceuta l legó cil y í * 
laccidonllaU deil .Tercio, don Ricardo 
Rada. 
Zarpó el vapor «Bíipaña númiero 
6», conduciendo camiones camio-
netas, Barracones y un auto-taller, 
para las fiierzai:' destacadas en Ax-
dir. • 
Crucea ,de Gaa Fernando. 
T E T U A i N . — E l general en jefe ha 
dispuesto l a apieirrtiuira del ju ic io 
contradictorio para conceder la lau-
reada de San Fernando al teniente 
de Infantería don Narciso Colino, 
quien, mandando una 
•giionarios, en Aillhucernas 
el desembarco, depicubrió 'n 14 
zamiíento de dos piezas ^ % 
en pierfecto función aoniento 
«toundantets .proyeotilles, i0 ^" 
dispersar a los rebieildee v ^ 
rarse de d i d i a batería. a•  
Igual expedion'íe se ¿a 
en favor del teniente que v 
Ceuta, don Gabriel. Pacía p0? 
s u aictu ac ión en el coniibaíe h 
en Axdir el 8 de mayo uitifo 
que halló muerte gloriosa 0 
Otro expediente do la 
BO se abrirá on favor del M 
de Ingenieros don Angel ^¿m 
por su iritenvención en la j j ? 
defensa de Kudia Tahar, en m, 
Jiiorido dos veces, sin que d̂ T 
em elevado espíritu. 
IRarte ,oficial. ; 
M A D R I D , 2 . - E l parto'ofa 
acusa novedad alguna. 
(Según comunica el alto eran 
rio, si persiste el buen tiem 
mafias ciado hciy, comenzará 
aecdón proyec'tada para 
dosaxunar a l a cabila de Beni a 
Como en todas editas operaA, 
dê  Po l i c ía predominarán lag f. 
zas ind ígenas , espeoialméntc w 
rifianas. 
Huelga resuelta. 
T A N G E R , 2.—So ha resudtoj 
huelga por el acuerdo do que y 
regir l a jomada de trabajo do o 
horas y media hasta que la Asj 
bloa legislativa determine mí 
oficial. 
Todos los obreros volverán alJ 
bajo. 
Unn refriega e?» un tranvía. 
M A D R I D , 2.—iDo!;i herminnes, ie 
20 y 22 a ñ o s de edad, Uamados lo-
sé y Antonio Fernández Mora, que 
iban en un tranv ía de l a l ínea le 
Torrijos, inKaiCtaron a una .joven, 
y con tal, motivo se produjo una 
neyerta en el interiior del tranvía, 
ien l a que inlíervinioron dos guar-
dias de Seguridad que iban en !a 
plataforma.. 
R.c|=ultaron seis her.iidós'y lora pro-
motores ied cisco ingresaron en el 
Juzgftdo acusadoi?' de desobediioncia, 
•resistencia y atentado a l a auto-
ridad. " . 
C a m e l o s r a é l o t e l e g r á f i c a s 
Repanéendo la carga. 
Refiere ©1 «Daily Chronicíe» que 
hace días la estac ión radiotelegráfi-
ca de Rugby recibió un despacho 
para ser transmitido al planeta Mar-
te. Se le aplicó la tarifa de los des-
pachos enviadbs a los barcos en aa'ta 
mar, pero advirtiendo que no se ga-
rantizaba que llegase a su destino. 
A los pocos días se recibió un avi-
so de un conocido espiritista dicien-
do que a determinada hora l legaría 
tm mensaje de Marte. 
Como esto planeta está actualmen-
te a una distancia de ocho millones 
de ndllas menor de l a corriente, en 
la citada es tac ión se hicieron pre-
para tj-v os para l a recepción de di-
cho mensaje. 
F,fc<;tivamenter después de elimi-
nar a varias estaciones de diferen-
tes países, y siendo exactamente las 
ocho, tres minutos y cuarenta y cin-
co segundos, se recibió por el alfa-
beto Mcrso Ta letra M. E s t a letra 
f-(- repitió una segunda vez. L a emo-
ción se hizo muy intensa cuando el 
aparado recibió otras tres letras: 
J E S . 
Ef-ta? Idtrais se repitieron varias 
veces: pero no se pudo obtener más 
sonnios. U n a hora (d'espuós so quiso 
ver si se. podían obtener m á s sefía-
les, pero los esfuerzos fueron infruc-
tuosos. 
día en Barcelona. 
U r a huelga en eí puerto. 
B A R C E L O N A , 2 .—El gobernador 
ha dicho que los obreros de los 
muelles del puerto h a b í a n cambia-
do la hora do trabajo, y como' los 
patronos no están, conformes con la 
¡nodincación, los obreros so han de-
cir faidó on huelga. 
Añadió el gobernador que cOmo 
el movimiento no le secundan otras 
Asociaciones está dispuesto a ga-
rantizar la libertad de trabajo. 
Consejo de guerra. 
E n el cuartel de Roger de Laur.'a 
se celebró un Consejo de guerra 
contra. Dionisio Arólas y José Az-
nar, a los que en el año de 1924 se 
les ocuparon varias bombas. 
• E l fiscaO pidió para cada uno. de 
ios procesado^ l a pena de dos afios, 
onco meses y nneo días do prisión 
pr el defensor l a absiolución, , 
B U D A P E S T . — E n una reuniáii 
lebrada por la LTnión Genos! 
Agricultores, el señor Eud, m 
tro dei Hacienda, ba hed», a! 
otras, las siguientes dcclaraéiMS 
L a s finanzas del Estado m i 
cansan en una base saina cuando 
tán en a.rraonía con la economlaj 
ticular. E s deber del Gobierno i 
gerar el pesado fardo do los impaj 
tos elevados aumentando al na 
tiempo la capacidad do pago. Dil 
mos encaminar toldos nuestros 
fuerzos a l a producción, y a ese; 
se encamina i!a reciente decisión| 
Gobierno, de abolir la partfeiisc 
del fisco en los beneficios sote 
esencia y los aceites para motó 
«En lo que se refiere—aü 
minisitro—a l a colocación de 
Jes- por en' Estado, debe resolwi 
en primer lugar, el proMea»! 
intensificación de la produmóy 
be inaugurar^- unr, bien o&f 
polít ica de producción, extcadij 
se sobre el conjunto de las meo^ 
a adoptar.» 
E n lo que a la oucstión de 
puestos se refiere, dijo el iM»» 
que se esfuerza por repartir la t 
ga con arreglo al principio de iíj 
dald y en breve se presentará a 
Asamblea nacional un P'^W 
ley reii'atívo a este asunto. Pro» 
mente, se podrá reducir t ^ ' f -
manera sensible el impuesto ^ « 
biliaírio. E l equilibrio de ja3 " 
zas del Estado no debe desuw 
y habrá que hacer oesarT •jgj 
porción de los impuestos. La i . 
e<'OT?oniía debe ponerse en & 
en toda la i ínea. 
¡ t e 
e stos 
•«Visto el escrito q" 
del Mu5eo Nacional 
Naturailes dirige a este ^ 
manifestando que don ^ ^ . - f l 
maestro nacional de ^enn'.v, 
lencia), h a hecho un <i<" . 
ferido Museo, consisten^ .. 
fósi les de reptiles gi^'"1'••, ; 
pletamente extinguidos ^ ^ 
rios) , encontrados P01" 1^0 
en l a localidad citada; ^ ^ 
mados dichos restos pe ^ 
varias vértebras, entre 
tamaño verdaderaanente 
y algunos huesos de ^ ^ (jej 
des, aparte de un m 
de árbol, también fósu, ^ pa. 
portante el donativo. tjfiIíen; 
valor científico que e» • lT 1 
chos resftos fósiles, s ™ ^ í $ m 
sido hallados on c o m ^ ^ . ¿ m 
donde son poco fT*cx]en\, ja 
trozo ieníio 
llnzgos; y a prop" da Direoción del Museo_ ^ 
Su Majestad el Rey ^ ;v 
h a servido disponer <! ^ en 
dicho donativo y <Iue .& al 
Real nombre las de 
te por su interés en b cf¡n.a ^ 
cia patria; y para ^ & d e ( -
t isfacción al i n i ^ ^ ; ]a p^^ 
a. los demás, so cia>' 'j' 
Renl orden en la ' _ 
Ü n d . 
